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U...t ,.een h U.. nil ...... IMutrJ, ~~ BAflllq II dolq U lilt"' 
-n tM ,.lltk a t u tl' .. tno. ~U... • .uiQ., ... ~. o.. e1 
W.bnacltwa.ta" .. b-la.atl.o!odhw~.n,..-.."'"'...W.froa 
aD .. lerla'tMI •IU. tlloo la..t.l ·- Ia ..J.al&i11 lntontate tnllltMI11&tiOII 
aadlhe~tfO..IJillto4Statll .. lla."TkPruldut~oafllfthn­
"'"l••lteO..c_pe .. UoaofallpaWLcautllorltltt,atalt'andm""ktpal,aad 
~ ·:: :~~~u.':"'u.C:."o~!::::~ :,.~;·wt~~~ P:.":-.:.~;.r~'~,:-:: 
llbtrtyandl.heou arlt,a f properiJ•n.d ollr tolllmonpublle.,..lfaT'I!." 
Thla praclam&UQn, anlul.ly ddcadlnc 11ft, llbon.y lllld property, .... 
loJ)Gwei! UpOIItlleMStda)'WiUI&IIIOrat&lll'1\t .... nO\IBtlllltllt,U>'llt)J, 
U..t the l'ftlidut • boldine tbt reculu ,,..., alld U.. """'" ""~ Ia rudi-
-forotrikedaty. UelooBIJwllltlqfnU..appom,.._utudi!MI 
' al'dtrwillboal""'wllleU.S.tnoapeto" .. ttlt"U..otrih. TM"'babo 
talktlo.uO..ronm-atwWo,...c.....-u. .... htlttt.eloorBouol arHJ 
••.ctlq J.,t.uout, "will! IHtlo In~'-" Oa. "' U.. ckltt ""'to U. t.be p,.._ 
_._.t •Itt- lo"' prallllolt Hrlka H thoo rallrMda. h laiat...ajq tG 11ola 
ia Ullo .... DKIIIII tllo.t W ... ll 0.. enllpt.Dl• cit-6ft ud npodlatcd tl>e da-
~ofU..~ ... rS..nlaiP"--f ... U..Wlll!eHOIIoe. h ill 
oal7 wlou the ..., • .,..,. dded thoo rlclot af tltt Biard Ia ron.d~m11 tHm Ia 
o"atlu tlilat aur pe,.m..-t btpa to tattlt Ito •""nL 
TMI: IUJitD SCHQOL AMD TMI. l.USUU 
T:;~:-::::~1.:~=~~=~= 
lJIIta tltt laok•lllltU..... t.• Ant ...... tilt t.cltl.a-. &loa ..... 
Se ... lofllldalllde.cew .. lb-.""r'odMt .. tllalln~INrrbndatf• a 
u.o .. ..,~o dH,Uiq af U.. .,-udtr """"' at aU fiOikal teaeW... 'not eaan 
-•JOiodd!Wolaw .. lllot,...oiMIWt tlla....,Sc .... lo .. petollaU.. 
"ttod.h11'tf ~loll..Jaato...-t .... ef...,....,..tud klllllnr 11 tM 
dntnKI.IolloftrcaBI•I'drO'Iono•tntb)'ferftolld•loltnc .. " 
Tlllo t o .. ula,bonoaatellhtwer-tlm'llpki-leo~dluHIIItalht 
flh of all fOOd dtJHII .. J. IIOW ...... n..d II apln In tM !lope that It ...,t;l]d 
doak lilt lllnlotlr allfmpla IG oupp,.... llll radMal aci.IYII.Ita alld .Ufto frt"l 
thoqll" Tblo low, ., Morrlo Ulllqult. eoanHI for tU Rand lkh<Hit. du!afed, 
llla)'nta bellied l.tpro~lbllt.hepablketlollof nowapaptnlnd ..... raw..,. 
wlU.O..t • lktllH If Ill !Mir oplalo-o u..., we .. dH,.ecl dlliiCtl'<lus. Ritlqlll"t 
fartlltrotattd : 
"1'f. Mltilaa lo tf uuaanllaaq ud t or-ra&«lllnl pabiM t..,.rta~~e~. 
lcla,•fuulb.ow,tlla6.-.todjlldko!Uoa")'Ulaalhtrlt&th"t.+..trlua 
t.ribooulwllkll o&MtioM tbe bonlt..t!aa el pl'fllal•ry -~ .. Tlwo ..._ 
olol01 .... ",. awq aU eaaetlllltloul .at~ whkb hoo•• ...., UII"IWII 
......... frMd- ,, , ........ _ .................... tG opprnah-1 
da11 d_.- uol It U.. - daqe,_ t..-.. at ,..Utleol dllcane. Tba 
tclltwhldoO..I.udScbotlio,...~"*"l•nU..Laolti.Jftlllel.ewiawt. 
IIO.....,pn..aklla"llt, ... rnt••Sadallotlclot. jlloatclltto-"etllo 
_,f..,da-.ottJd•lorirhtoofA aerk .. dtluUhlp." 
'I'M railroad oO"'PIII~I Ww IIG dlo,.Jt!.111A> dul witll the rt.nll:en.. 
~tlht)'Wtrt"OIItlawtd"b)'llM!LaborBMni,IM)'fe-tlf""t.Ge,.ple)' 
;,.~ .;.,:::;.,!:::, -:;, ~ ~ ~~ ::~::-.. ';,'!':; ;::nl~:.~;:r~u~ THE AMBRICAJII L..UOR PARTY 
~t ::;.'!.c:~~ =='-at~'~":~: .. 7';;.,aa..:;n.,::; A •·:: ;.C:.:::r:~~:!'~~ .. ~,:';~ ~.,!«.!~, '::e u,:~': 
w11'1t anllurltr .._. loJ U.. .....Sa dil'fttl7. lkHtld, nrltloa .,f wac- .at<!· U.. ...,~ laMr alllll ndkal cr-1111 lata 011e •lcllty lo.\oor polrty. 
ate. •., to rma .. ..-e...U.. 1111$ for _,... ...... 111 s.,..,. _. loolid.QI Wt wHit U.. fii{l-•u"""' w•lloeW, wllu ... ,.,...,a platto .. wa. adop\ed 
ud 111 ua. e1 debt""'"" nlnl, nbeolrillc e1 U.. uti"'._ qMetlu. """" a f.U olat. ef • ....,...._fAr U.. St.au. ~tan, f~ e-n.. u d -
.,. U.. Le .. r lloo.nl. .... n.lo, -c-at bJ ....... to «tap boe.nlo af aoijaat- •erioat J ... ldal .... w• dtaWII ap. kt a a<IW pariJ, t.be A-riull Le1Hor 
-•t,....W .. farl•tlltT'ra.llopOrt.aU..Aol- Pan.y,w .. laaiiOioed.llwu6edokd.~.u..t'ltlotoalal&prwpul)' la 
.Uw ': ~~ ~~'::.! ~~::.&. tlltn...::.:. .. =:. ~ ~~ r.: ~~ .. 0.:.":.~::~.~ ~~~:;.!: .. = 
:r.-:::."~~~·= ... ~-=!•1~•~=. ~;.~""::!=.,:! :•=; Alllanc lht ulldldatn ..-I &t litreaooml.loa a.a: Satoaton Nillf.., 
_,., "" wtrl<tnc wlollt Pneldut Otalok 11 UlliltUU)' ftl.aftrrl~tS- Wt Vkt ~UI of the latt .... tloa&l Lad~' Oariii111 WOk.tn' Ullloll; .lfonilo 
..... 111 lot .. et "'-ldut Hardlar, wbo ..,111 pllmenk<! 111m for lll.o "n-.iltt~ Hlllqult tad lfo)'1!r Loado11, for CIIIC"'H: Loulo Wllld,.,... •d S.......el On 
polt.oY:" On Tb~ndaJ, JuiJ 10, a co11feren" of the l"llttal okal...,en of the for~ 8t.ate lk11a11: Auruot Clac-n•, A~nhtm 1. Shlploeoff &lid WilliaM 
.lfalnlt'IIUH at Waf Ml'li'o u~Jon wJU IH! held, whn the atrlh qoutJ011 •Ill )•tll"llb&u"', for til& "-m111J: U•M'J' W. Leldl.,., for l11tlioe of !111 SUJ!ft'l'll 
"C•InE:,.,:,u:. Dtbo, wllo kd the ve•t A•erk.,. Rail~•• tlalon nith In ;'";;·~~=,;,.===="===·===== 
~~ .. ":"'~~'! ~o-,:~.a,o:;",~"' .. ~ ::.~~~;~ '.:"= ':~ ~:~:~~~~ ~~ Use of Troops in Strikes on JUly 12th 
~f alld &eM t.ocethtr." Hb o!Att-at lo, la pert, .. foU.....: .. Y011 
U-reolbatllecl')'lnriiHdforulliiJ',for .. llduitJOO.,.tt'Jf"'nt,rt• 
r•nll- el ~nM •r ~aler; )'Ill ..., i~~MH 111 • ,.t.IMIM pHclot, ed ,...... eua 
lallll..,tltorelaa Y~<~rw.akrraftuioooolilaHpttGbtftNIInrttdlllt.a 
,....rtalbt40UIIrialul.o .. ....t)'llllla .. ,ptla .. tt-onuaod forllll 
,,..,. tiM rattell ,.nu.lll ,.n.la of JHr •uten." 
PRUIOEJIIT "ADVISEr OPERATORS TO RQ)P£N NINES 
1T I• lltatl)' fou r --or.llo U..t U.. •lnen are oa flri.tl MaoJ tac:!.Oria and •lllolwo•e"""Uatdowaforlockofr...t. Fo"'l.,.wutlo,..atnillrlhll oODnlrJ'. The ret~~..,plloll of the operal.lea t f the mlau boel.-. imprta· 
the. B11t no o ... _,. ... to H ollie to dniH a plan for brloaior pit&(a !11 
U..co..IIIHII,.II'J'. f'hWiylhaPreP!edtlotentiHid. Plnt,beoalleda ..... 
f~rt"MO a r .,.._,..ton all4 ,,.,.,. at 1M Wlllte Houoe. It did aot blad&~. He 
tbta ll'trcd a p1&11 for IMI~at tl the eaoUW.trl)'. It ..-.. re)Kied. Hll 
lu1a., .U.pkotpla11 1o tllo.ttlleopetltonr111pcetM .. IIIft. 
n..· u ..,lwr-•tU..f'nt.ldellt..-.. ~bJtMOJOera~<~ .. wttll!l). 
•-.W o ~. Tbt rrftldtnl -lei Mt, tf .. triM,...- a plllll 
... tn..., Ia tiM hot.ornu of the '~""',.._ 8at U.. n-.-pentloa-plaJ! 
cHid 1111 INr . ,..... .. - • b)' tbo W- Vlrwbola o...,..ton. It "'cicaUJ 
Jr..U Ia lt. ... t,. f'ecl t ral U"llpl M " ~rwte..t" ot.riko:""""•"" Aod U..t it 
uae tl.rwbatthao,..raiGn u ...,. t. 
l f~.::~ :·:~h:•o-:!~,th~.!'::!:~llt'~:::·::~ ~.::l~!:'=r:..~~o,"'e Ult 
I tm pl~-;:; ~;::':~l0~=-~~: r~ :!~u.1c:' !';:., ~~~: ·~~ ~~b~~: !:~a:! 
and not io nal H<Urltr. I cbtrdore tn•lle you ta Hl~m It yo~r mlae 11ro,..-
tla an<lrnu""'o~rotlon," 
Thlo pla n followed tbt r•J« don bJ tbo "''""n of tho Pru ldent'a eo,... 
• '-'u pla11. Tlwrplalllo&rldy ao foll ow.: 
)l l nt,..antarctal'llttw ork oa theoul. efwqe1 ~11upiredlut 
Man:k I I , a,.t .. t ff«""' ontl ! A...,..t 10. wboo lht proPMM! C.••lalo11 
will d~te,.lne, lf .... We, a ... •ale 11 M offK tho until Mud• 1, lt:!3. 
no. •• -' Coe1 Co.,mlal .. w .. to ea-'"t of tbnt .. ,. ... ,. •lftl.ood b)' 
~ Mine ... tU.. •f"ltbon H lfthd b)' tilt apcniGn IIJUI ht -•~n t1 lit 
u.-d ~ tlw rraW.~t. All de..lol111o llr tblo •-•lttfl ta 11oe auopttd u 
l..-1. TJ.o c.--..... woo aiM Ia lnatlpta "t:olr.aaollnlr tni'J' ..... of 
A oa...-t")'of Ute ue ol •ililar)' 
fAI'fOiillftrlko~!Uallr~OII 
tbaUa1ttdSt.at.t...S.on J .. IJ"12tll 
br tba Ckil Ubort!H Ual110 g.,.. 
U.. ftlllwlnc colldiU.., whk~ tba 
tlalo11 dalmo 1o aapenoUekd 111 tile 
llblai'J'If I'KUI illdRJtrlo.l nnlllc1. 
illtlto!IJn ltfd Sl&lu. 
t . T .. t+lo StriU. Troo,. Ia tlot 
Pa-tud V•llofJ', Rllode Iolalld, 
wloen U..r lint bKn 011 duiJ 
- •flllfthaeol~ctFtbru.., 
2ht. Vln.ulll ••rtlallaw, tboqh 
..o&«tulll.ctuaU.aoflthaoboea 
..... 
J.. c...t Sl..i • .., (!t&rlt<l April 1, 
112l.) 
"-M·•'-- T....,._u.Oill· 
l•pleldoAprll7tbu4 otlll tbon. 
!:.._n.l.lll ::.:.-"Ia ... Apt\! 7111, ~~ 
w .. aVI•rlala. Ml,.oC.ntJ•"" 
du•artlooll.ow. T'Yoop~toRoyal 
011 April l nl. Wllhhl tiM paot 
WH kttPelallndC•blnCr-etlll 
dlotrlc\10. Maehlneruntmollnlecl 
onJallatCior .. burt:bJoh•rlff. 
Cet ... .a.. Stolt troopen uador 
O.l. l'atll•lll'""klnl.,..ltedl .. 
trkll In north an~ In Jh/erf...,o 
County. Vtn.aal "'" af .,.,.11•1 
low, tllou1ll II lo aot 11.(\uallr de· 
tlotacl. Tho IT'Oipl lrt IC~O .. • 
p&oi..lbJ-IIlBIPII•IItt. .... d 
to.ab l~laul.rlot.. ... Mahtlho 
nal h ldl hi Ha..-fa,.. C...et)', 
ltNpl Wrl'f aH<f fra• N .. t .... r, 
·IHI, !jlJJ..,u.oryH, tU!,IUid 
hltlla , lut-lllaJ...,....,tboJ 
wtnMnlillla J.oa\t ·CtlflllJ". 





, ..... ,t •• a~L w .... ,~d 
lluudoJift'lal dtPIIIJ' ' 
.._.t,adiii-•Jc..-oqaipped 
witlo .... cbla t pM,..,dUIJrltr)'• 
wbt,.la allllnr~iotrkto.. 
J . a..u...,.• S•..ito•.BtatelnH>pelltO-
~:~ ~~~~~ ~:d~a~ ;::'~ 
(r.....,., ..... ,..,bonolo•irloal 
aen.Jal law), Ill tW .. Ia (•~ CU... 
"" ..... 81-t..,..., -'"'" 
with...,lllatpu),laM'-"ri 
(New ,.....oklho), ~ Srw YArk 
(Sio.uoudllo...,U). U.s....,... 
oM.ItaroU.ea• tnolt.oA,....,.._m, 
u.d Sl&ttr,..)l.o. O.....olt for 
Ull,.llankn madeiiJtbon:J'l-
roaolt to 1M~""""'"" of Alab&Ju. 
C&lltomlaudlo..-a,laaoiJitlouto 
theboY~·namcdolatea. 
4. P•••t•r H•••• StrU... T,..pe 
... t .. on d~IJ In South St. f'aol, 
lllnn., tot about lhhe mtolllt. 
lt&rtl~IUrly In Dec ... bor. Troopa 
""'" •nt to N•br.Uo Cl!J, Nelo., 
ud martial law de..1o'" on Ju ... 
• ..,uu.. 
I. Le.aL Wltb...,.Jot.oflllialoaof 




lac 111111, .._..,_ Decuobor UUt, 
,....,.,,...chit ,....eno•c~l •tsplta 
••Jal pnll.aU. 
JUSTICE 
Miscellanies From Chicago ~-;~~~;:~,~=::.:; 
ofJ'M;IoQpo,...ant~~e .. rt<r" 
.,Jt.SC:ItCIOI.Jil.UI' uMl 
Eu-lp Ia 1M •o11Uo, - W .,... U.,. t.U JM opeliiJ aow l.ht IMJ lkna a. n... tnthu...t I"Wllp -
.......,IL Tll•r•l11t9Mt.oU.. oru 
ooalraotor .... Mtp ,_ W• r.U.r-
~p,.enta.Tioo.....,...,..,t.ot 
... -. ·- ftol _ , .. ·-
"')o,,rJac,- ..... t, ... _! 
lnt ..,,..,"' lfplltoli<l&)', Ia _,.. ko,. Uoat ~~ pold allout lepllooU· Hptl IIHI propooltlon arul .,.,., a ,..,.. aN Ill Cllleap a ,.,..taanr 
:-::.~oar ~·~~~~~~~Fn~ ::::~: ~9:,;::"::. ~f. ~~~ rat~~~;::=.:~:=: ::~t~=~·::..~~ 
Wf- .. ~.w.....,."~ .. .uttar. ....... ,. U.W.. t.Mn anpknt)'. At W ..._liMa..--.. .... u.. 
Ml.,,._..to-.ftaa•antoM t.MU..of U..hlrl~tiJiotaoUfluU. l~looi•o oppn~priato4a-l( 
,.w .. ,... nt&. M Of ~OIII'M, "' ,.. Tlot da ... Ill otlt •&·f•tu•ut wllkll -.t:an that tiler uuot upMI ''too ' fU,DOt tor lb&t ,...,..., n.. looni• 
=~ t=:·.~ .:;;p~=t !:~:.: ;:,:~~:~;;:oF:.:: fa-;:~~:: ~~;:::-~~~!~~~~-~.~:::: ~~::~~!·:E !:.~ ... 1!£ 
•Oilldnotl'd &natthatlbtrdW IIWirllt~PapalaC!Ikl.pwtMn ftcunthatllbaq•.,.u-otafew iL S.farU.-wllolo&••"'""Mbd 
ut "uta." It t. tnoo that tMn b liter' ~ lite few Idle.' cananla ~-a aad tbat Mtu.wle thor ""W to do thit nrlt t.n rattpricatlp 
hudl7 ..,, •ork aad. our cloaDulo:· Uat .,. y.,. Itt« "' a "half._ lo&Yo -• worlo: to te.p tho• lnuy rofllHd.. n. .,._ whldl IMp tin 
en lo&Yt llfto~at u:pert '-'len. but _..u .. ,·· buW ond It U a&dt ltp durlna tbt ..U~k peri..t. Of etarM, lo "'1'7 ch.ar..,t•rlotlc and 1o u fll· 
, .. , \0 wort 011 Lbt ..- o1. Julp •th altlo wbo ne•tr Hlo~~Ctd l.o lht It ..,.,.. ororlt lona ltouq, but thor to ... : To tab up tbJ. "Job" •tul~ 
• wu a partlcat&ri)' aoldou IUitW u' Ualo11 or..,,.. "Me IN•ns." oaen who ~~ um oiiOIIIJb to par tho botcllu mtaa to 1HI PflM<IIIed ~, ._ruin 
ll,.... oa.lr too clear lhat 011r ••- 11H<1 to IHilona l.o th or~u.luUoa, aad «roar, oo U.. !lllfortllll&to: ~lila Ill 1.11& orpllll.&llo.o wto.Wr 
plofl!tshpt tho .ltopof!OR<I Ia onh!T &lid U.... ,......,.!& art maQ_ to.r: "halloh" worlo: S.t11nlot.1 dla,...... tk worlt- b. urrled - ua:aa!llliJL' 
t.doQ-tpa,rlnatorU..It:plbolldo.r n .. t \0 aolbl.... &lid SIUida,., aot lft1l. llliJKIIIII' ornol.. 
ud Lbu U.fut the clo ... In ~ Thlo clo- Ia tbt •l"'eemeat !. tll&t thor l<llltholr o..,. jolol, tnd t~o ThoR U a crut .t .. l of tr'<ltb IR 
_......,.eft!. , 1Hiln1 •loi&IK In & 1¥101ot bnun and Jolll of t.btlr folio• work..-. Thtr . th.at, wo ntnt to .. ,.. To 1HI u 
Somello• 11 fool& uaua .... Up 11111n cunnlal' maaner. Tbo ,_,.. lo pbrtd do not *"'n oupact that durlnl' lhtM ootlu worke r tb uo da,. lo not e 
to null bow Mppr w• wan to co•• In broad d&zllcllt 111d nt yt fl'l<aat t1w Wleb In the dian Pap1 Ill tho ~err plt....,t job. Crltkb• Ia II•• 
aad wn oar _,.Mn froao tha plat- kotp qaltL Tbb II bow It Ia 4on•: ,,,..,_,. com•n of Clllt&J'II, ·tbe:r f- of ollndu oDd •llaponlio<o wo 
r ... tH ~'ltd n.,.,....,. tlmt &J'II, &.!no l . a... lotu:, f:tter, Bo..,., ... ..t~,.. up .. o-t or tht wor'll af han alwa:ra load, but II ... n"'r 
tlo&t •• hut obt&lntd for them .oiJ: J.,., lol, aU theM openton, p,.._n,. lho R&ton for whlth tM7 load hooped MMilOftO'd or oru' a ... u~r of ...., 
1 ...t a balf lq;ol boliclo.ra wltlo p&J'. tinllhtn lfl d&IIJ tnoeklnr 1t lh oo 11111ch. From the dlnl)' llhopotb"" U.te. Now It hu ~Ollie 1 •lrtao, 
J'IIIC i.ollqln1 , wo told thtm, a tuU "doon of tho cloak lillopo' ..Uiq pnnent. wln blabipped 1.o thtl>eau- "• ruo\utlona,.,. .. t," a n~"'*tr, 
-..k'o .&utloD. .,.er,. :rear wlth paJ'! work. And •••..,...here lhiJ' l'tt lht tlful abo• room• In Lbo oenter of tbi If ( ""olptJo~••:r obtat en """"It 
Llkt otboor •orkan In ~t<t~l i11dn· II>N plolll, bnM><:rltlul rep I)': 8ol'l'7, de,. and oold In place oLU....p.nnenla itaelf to tl&ndo r ~~~~ cahuul{p a 
ut111 ..,,. bJ' doent-1111111lftcturtn. the" lo ao work.. • that WOII\d hYt to 1HI ••de llo tb• porMa who, tbnola'h )'Mn of iKH· 
OR bo.et. .......,.,, dee:iH4 to .U:e S.tu !. ('l'k tlllpiOJ'\'r to 0111 ot' ._..tar luldt &hopo. •nt, loptl and Jllddatlcalo .. work 
Uoll dagoo Ia tb• -•nt .• jtst bit Jo,..l belpen.) s.,., n.,., Plolllp, And J'ft Ia o~r ...-.e•tnla It It lwl1 riMn to !be \tad•tthlp in our 
aad o 1110<:ke.,. llJid t.o do tn-rY!hlac how IOI'IIJ will J'<lll reMain 1 ne'er-do· wri!Ua black on white tlwlt "work Internatlontl, whu could an ordlnar,. 
f1o "Lbeir powor to tqninn out f re111 well! Wbp not open • lhop n~ bt- 111uot no~ ba 101111 0111 to non·llllion pi'O'I'lnclalbu.Jinblq'lntuptoctfrelll 
J&rinl' tor Jqal bolld&JL tolllt 1 boM1 'WMt, roa N..e ao Papa." Indeed, IM:r are not .. nd- 1m dur nd •••tllr IOYina fellow 
'" 
......., 1011 fPialt 1<1 o11r ~otople MOup! W•ll. bent •uch ""'ner do lal' ""' 'II'Ork. ~' onl:r u\1 ud trade uioa ,.,,. ..,d._ .. , 
How · the Railroad 
Crafts Work 
Br J . CHA.nES LAUE 
A Letter from England 
8,. I!YU.YN I HAII.P • 
t~ O.IIJI lluaW S..k.) 
lte•enr, no forq d • .,.. ~1<1 h.oY• 
dd••IHU..RtpoobU .. aai fthoreh.o.d 
Ht .... llboiU-.fU..FrMS!.ate...,.., 
tllooftalreofthY~-•lU.. 
,.pool&tl""'t.•IOn'pttloeMWitOIIII.itll· 
u. ...... u.. ..... ~~t, .. l.be"-1 
.. llltlOIIOfUirllohaltCl&l.loawhloh 
.-~ .. tdllop.-lt•••••• •ro. Tile Free 
Stat•bo"thcR~pubU .. u•\Oioh.ol· 
kltbo•;OieMUltOftlHI)'onCourtl 
.... Ohl7U..&fu...,...t.JoofriotOJY.L.. 
ud tloo,.. .,.. •aa¥.illdadi"'', I he-
twr •• -.m.tl.W.lt.bo:rnprant-
•lk-. .... tW .. lrt.hat lt .... __ 
.. ,.,.,..,.nocntU..b.all"eeiO'tto 
for.,..ocai .. tthreb.lalaorit7. 
J UST l OS 
German lmpreMioM of Ruuia 
(._..~ .. "Jutw') 
IIJ' DL C&OilG& II. ... a 
Friday, lub' 21, 1HZ JUSTICE 
More Activity in Montreal 
TIM r.lpatld of Brolhu 8el 1M>" •"' olto ... buoln- ¢a~t ,_n 
Goldbtfl' u -~~~ of U.e J ol.at -... He rec.lnd a Ia ... maJorltr 
BoArd will M rqretted aot Mli lor' ot Y~ wldcla Ia a ol.la UlalN will 
Ula.lloatl'lllwerkns llat ~, .... , rtuh'l U.. •pport aad belp troN 
=:" ... ~.;r f::~;lo;: =~~~:!: !!':c;:.::;n ...:~ ~ u.:~::-!:~ 
ankitraalllf•l•uofOD~Uolon aad l1no 111 IC'dotr to tu«Hd.. Wa hiP' 
..... ....... u...t ... rnewman~wm ........ 
ltbnotmyobjHtilcN to pn.laa • not onlr Ia .,.kl111 ur Vn loa 
Brolhu Gol<lbefl'. nu.,...w bua .UO"'n but abo In cnatl.aa • ren-
do,..al"'atr"atllw!Maquet,....ol'lll lat_t.......,.u.. ... llllMnldp 
"--" bo ''- looaor ~ tM Jolat toward• U¥T orr..,lutioa ~, lila 
:-.~tr!: ... w:~~n:~~~: :;:k.tXU~pla cot "''"' alld lk .. oted 
bope 1b.t bl will remaia In cl-
conllctwilhlhe V11U.a aad wiUton-
tiaaehi.tloplfrludshlpforiL 
II .• IJl&#_MuidJa..lhilcoiUIK\le.L 
lhat DroU.u GoldiMfl' W w11ri:ecl 
ti"'IKSI, Ia 011rlan~uralolrika 
ad llt • result U...reof, ~. up«ted 
W be dopOrttd tro ... Canr.da. We 
ap~aled ln"I'Ain from lhlld...,lllon 
.,d he.,..rMdeporttd nntw\11-
tu. Webope, rtnortbel"'"-tUtlln• 
tlllll.at Lilll4weahall beabla tocoa-
rincelhelns-rtmentllfthe l nterior 
U...ttbecU...,a,.PintlhiDI•relha 
noult of- a "frsme up" and tllot he 
wlllnolbede'!"~·. 
Brolhe~ JtdHr, tile l'~dfnl of 
Loeo.INo.U,alaol'flivledafterhn-
l"'"wortedforllre,,..,.. rorhlalo-
ul ..,d for Oar olll'&niutlonln Mon-
tr.,.L Brotbn Jt•isn ..... Join~ 
Board 111~111Hr, llnanoial MI'U!&rJ, 
t!Lio! ....... •114•"'""--r)'lm· 
portant ""''"'!!We the V11lon lou 
llad Ia tloe lut h~ ,..,...._ Hi&~ort 
In tlo~ lui. r•n~NI auilte hu 4oa~t.­
)HIIhel;tdarreatdtallnwlnainc 
tbtll,chL rheJointBoardoindl.o-
ul '' I'Oiftl nr)' Dlarll that be 
l"ra U.. V11l011 .,dIn n<OCftltlon 
•f hi.t ........ wori: Joe wu Pen a 
sifiaadllioh!l.w-..UrsweNrerJ 
~ ~. 'r":~~~~~ ·~ !~ 
U11io11. 
Ju bou.U.- ..,.......,. In t~a piau 
af BroU."" CokliHirc, Brotloer T. J a-
toba,aa oW and &ttiu •ember of 
U.e Unl...,, wu ele<:te4. lie wao 
duoi.,.,.n of Local No. l 3 for ""erel 
te ..... , Kt.od u Joint Board mem· 
Tloanewae...:onllaoborunalr.ad,, 
tt Ill dlftl"cqlt tO foretell whether It 
'-COlnrtoM.o.coodorebed_..... 
We kDOW', narerl.he,_ tkat -· 
llm10ar.htrinnin11omakauaeof 
th a,..thr of ao,..,. of 1M"""'"" 
of ou r Onion, ao natu ral after lht 
olactoeuon,tolnu-odu«pl...,o-work. 
Tbt firm of H. R4U..r, whlth It w~ll 
b....,lnKont.-lon-lllofl~ 
oppoah! .. tolhaUnloll,whereplece• 
wort.: and low prkH vdot. !woo 
l>rourht conditlono In tll•lr olio~ to 
o11ch alawel th.o.t only a worker wbo 
hao two helpeN can make a Hrln1 
andonaw-ho iwl1butou helper._• 
"hu!loneatall,flndaltanttotbt 
illlpo•lble tomakt•d~ntUrinr. 
TM 11nlon lo nndartalrln1a um· 
p11i1n \1> Olll'•nbe IOIIIt of the u"""' 
pnlud 1hopoln K""'t"'al. Moot of 
tho111 • ..., t.iny plaou whora a few 
"'enworkdaJ&ndlllrbt,S.uordar 
aad S<uoda)'L n..., ...... ucoaLr .. t 
ohopo,er111U.""1bthe)·arenota 
..:abat.a11tlal futor intMtnod•,m<Ut, 
nertrtheleM, be tlimlnatt<l, if tht 
::;·'~·~:~ lh.:~~~~::.:."'\'ndiLI· 
Wt luon '""IIJ' obt.o.ined a do-
Hot~ "from t.htAJOpellateC...rtwith 
repf'd to the appeal we Md 1111.,. 
.oplDUtho..ded&loeotSaperlorCow-t 
J v1tire Wd . ..,u • ., who hild 111ade II•• 
W\llpatvJ ho}oaotl"" obui-.1 ~, 
WJtother6""Pt"""IIUt. 
.U-t.ed.t ... AppellateCoarl 
rejKif<illll&lli .. Mol, ODr •ppeal 
Til t booola of tbllr c!HI&ioa Ia, ~nt, 
U..tilleNcanno, H Uf &llchthlnJ 
u"Ptuefulplckatla1." Theyquot• 
The Task Before U,s 
lip ABRAHAM TUVIM 
"then!""' oljrn~~af a malipant in-
llun"" amonr ..,,.~ of tbo llallor 
unl11na ia 611r ~it' thai \lore.o.ten their 
nr}" ultl"-<•• Thio"i,...lo foator· 
l\.c, menW...hiUameu and d'-nlloo 
wblcb, If pen11lU~d t<> der~lop1 will 
uentllallrrcclu<:etolillpoteno•tomt 
of U.~Iallori'"QIIpswhltbUYt,· latba 
pNtoacrredumodtlaoftll'tttirt 
-•kift!l'd-•rpniJ.at.ion and will 
w-r~t tM• oa 1M ohoaill oll.Mau 
whlchh&1'elltt!a,ifurU.inr •. todo 
with tM functlona of li tNdt unloa 
orc.aiAUon. 
MOU...rlurtliU.lolotMf ... U.\alll 
<If a ll"""'P wlol<h llu oet !u..lf tba 
tut of .,re..,lotloni..inr'"" U.. ul..,.. 
Not ao mut~ tlta boockward pea,.; 
'hHe wbl<ll ..,P~ tht~ rnoant 
otd.tr of t.blnp. vote tilt old port' 
tleket.o ud ftar the lllll~tft<t of 
woniac tlaao e<houtl.e. TH diftl-
• O"tL!tl .. of u!Jahttlliol thla portion 
;;r ~ -.:~~a:~~""a:.~.r..r:: 
worker&. No ou<h ptunr, oplllll 
wort fortht111. -n..,ratlonwoald 
Hek to dlrldoo "''IT P"''Noaln 
.,....pofW"Othn,t<>learJtNOndcr-
~ln\n"naiMh•ndlmpalrlt.oelll-
::.~·;. d~·~~\'.:1~~ ~ ::.:..-: .. A:; 
lilt pro....,•lu worker to lft.Op• at 
oolut!al:a of prNent-da, Ilia ud lila 
t•otlt~~tl r .. cttoa to rarolllt.lonar)' 
p~,,.....,..., •hlr blt...IM>rer~,..lon 
art rurlnr thoir hopet~ of ' ~<ortur· 
lnii''U..tno.de unlollm...,emenL 
ThtrarefNnk1Jaot lnt£n-lttdln 
what thtr term "ptl1l.tiw .. "-th• 
worken' demand• for • IHtlor, 
lotLtnoi>areo(th, tbia ... tlla\ m•ltt 
life w-ortbwhlle. SaH- tMnp are 
roltoptcdtaU.t"rotetlonr.rlts,"t.he 
"bou....,b• trade vni011i1ta. Thtlr 




U...t tloer do not urt how 1111n1 
-rt•n wiU H •mll<'..t oa lhtaltar 
ollMir do>jma. 1\'1 allao oh:apla: 
Tla work! io ripo for reroluUon: 
upltalionllodHt)'inr: lheW"Orlo:en 
an rtadr fOr· the dlct.otonlo.ip. Aad 
"-.whoput.ou!m,.dlatt4ellllndln 
tba l'*lb of U.. ~Olllll&t<blaa prola-
t.ariat" Ia a tnltor and aa '"""'to 
-n:lnc ela10 ~a~antlpatio-11. 
Of auch otall' trt 111olJ dHo.,.. 
madt. Aad dnama lo.no ertr bata 
U.t beat ofbaltwhonlllhlnrfor""l>' 
port of e~notlonallall, who a!M>uftd 
a"'onl" ov r prorrouJn w•••t'n. A 
mouthful of ntc•·ph,..tl kiadled 
w!lhthepeulonofd~tU..m,and 
t.hto u-..al •hlllt, of our worktn t<> 
tlol<>kcloarlyudt<>tcllnLeiiii11111J 
ta N~uced to • mlnlm~m. The, luo 
IIPt ofU.. !auat.!llato..th lat~~ wlllrll 
a~ao-llaltotholrwel.ftNtnd 
EASf RIVER NATIONAL BANK 
taO BROADWAY, NEW YOU CITY 
On Special lntu_. or Thrift Acco\ltlt.o iDterat Ia ~ndlted .,.t. 
moath. Small depotluo rladly taken. Opcm your ..,._, _., 
s.fe Oq><Hiit Do~ SS. OO and up • ..For ..... r....,itta- made to 
.u pert:a ol the wodd. 
ntE KiND OF SERVICE WE CIV£ OUR "OLD 80$lNE.U" 
15 THE ARCUME.HT FOR THE STEADY 
INCREASE IN OUR " NEW BlJSlNESS" 
uuU.OrilrU..I'Kclllclodakollcof 
tH V.Utt<l St.awt 8vJW1111• Coart 
... rend'UKI b7 Jaat~ 'f.o.fL Sec:-
ondiJ',t.btJdtcla,.U..tU.e.,..nner 
•nd ..,.,. !11 which we Ulldl>dt<l611r 
p!cbllnlltUiept. Bot.btrillt..-.rt 
Vtr)'lau,...Unc. TIMflntlaatt<ltwo 
a .. d.o.h.Ir<I•,. .... U.._oadoalr 
.... d.,. 
Oarattam~,-.luo•etrltcl t• 11~11111 
from t~e 6rejudla an oplaloa with 
roear<ltotloal•a•lltrofplokttlat 
.o.nd when and UDder what ch·urn-
at.o.nou p!chtln1 U"laa'cadl the 
bouncla of lepllty. Wa aloo waall4 
to lu:oow wllttberpl~kdin.rln rcacNI 
Ia poa.!.l!lt aftfr J 11.1t.ic• WoL.cUcn'J 
clect.lon. 'fhel'relldtlltoftheCourt 
roplltd thJI be "io not oppOHd to 





arJt.atotl. 'fhaworkcnare uadfra 
fabe l"'pfftllon that beeauH they 
twlonltoatnodeuDloatlleJUrethe 
dlrine ri1hliO do tllinp which an 
6rdill&r)' dtiuft]IIIOI pe""ltted \0 
doaad thoC.,.rtwmcloit.oailar• to 
r"OOI thtH tboucllb ""t of tbtir 
mlndf." 
'"Yav _ , pleht,"' one of tM 
jDdCH•ld,MuJoniU)'Hdonot 
c-anearU..f&Ctoi"JOrdo•otlllk 
to !.he 1trike-~reaken..H ~ 
Hv .. ,,.... .. ,p;chtl•theUIIa,M 








I want you to know <bat thlo C11urt 




It!. • real, Hal..,.,,..., •nd no 
elfort, no .. crlflet . 1b<>1>ld bf, too 
ll"e&ttobrinrthewo .. enobo<-kto 
urt.b and 10 rl<t r tlllnkln.r. TloeJ 
mun lun t.o nprd w-1\.b .... pido .. 
t.be fanatle wbo, from mollru oin-
<"IN ort..,uherou,telltthem tllat 
tbe •"n!YOlutlon Ia nur ot hind." 
ThfJmu.tlet ra that \he worktn of 
Amcrica arou,atlntbell,..totatu 
e f illleWrtat orranbat.io•- while 
tlwoirlltltatoniot.o arollllmMnnobl]" 
beUer erpnlucl and lrt a~ly OtLp-
ported 11, erer)' elem~nt of pa~lio 
olnncU.and a~lnlon. Theymunbe 
lnldtla&Hikatwhenltumuto 
~ • ..,.me.,. to an ud~ tile IIIUf.tn 
lo.oraboU.U..-.oasandtl,.ndal· 
11clted, not !nfrequlltl f, to <be 
palitt••n'o tla~ Qr U.e ~r~~•rdtiiL&D'I 
bt,.ntL 
Thc ,lll111\~trftt.oolim!natalhO<t 
who ....... w 4uu..r their o.,...U.-
\Ionathtoqbdopntlcfana\ieta:... 
Thof"miiO\Itan\hal thttllltarlp.a• 
tlon of lht Anttrlun wnhr trill 
conoe onlr when !lie Amoriun 'wo<k-
uwill deal .. lt,andlum the motn• 
Jar; and til• rolut.o.nu of IL Tiler 
"'llftt<oatloe tbt&Uthe"theHo," 
"treat!H." ana "p.....,iamatloM" 
fro~~~!ll~worBeb:ahoo on)1be­
forlhe Nall•uuandNdaoeU.a 
abiUt, of tht workt,. 1.<1 whhotand 
th~ onal~ul(hl of U.e awn\n1 ol...._ 
~hIt that .. k that eoafronu 
the into!llce nt and t rue .. d trl~­
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ael· wu~uotlncoalr-bauUoorlt.iP 
wilt kad written IMfON liOG; U.Jt 
h&hlmoelfkno,..aloralaut.borltJ 
who Ud writWa 1 book l11 181' 
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EDITORIALS 
THE WAC£5 OF CALUMNY AND SLANDER 
'Mit devil in Goetbe'1 'Taull." 11 plcturad aa a fellow who ia 
really and wlllina to do all that Ia black and uti--and Jet. even 
In aplte of 'tllmaeU-hall ort.en a fact.or foJ Jood. We thought 
of thl• characterlll.le of Goetl11'a devil whan we learned, Jut 
Sund1y, thereeultlt or'theJeftrendum vote In the eloalt lnduatry 
orNe.,Yorlt. 
Who ,..ould ha\·e th~urht, Indeed, of raferrlnaan aareement 
like the ooe n!athtd lo the c:loak lndu\17 of New York, to a 
nfenndum vote, had not the evil epiritl within and without our 
ranh ra*d auch 1 bullabaloo about it 'and Interpreted Ur.to it 
e•t!Tt'lllln theealendarl Yet, hadnol'lfen!ndum been taken, 
thtte evi l aplrlt.. would have atlll bttn atil1 to JO on with their 
campaign or calumnJ, yellina them~~elve• hoai"M that our leader. 
ahlp doe. not reprt:aent the areal maue.: that theae "helple:a" 
muaea hate and dup* their leaden .,ho " mlalnterprtt,'' ''sell" 
and "betTay" them behind dottd doon. 
The flaurea of Jut Frida1'1 and Saturd1y'1 volt lave made 
ltcleutoallthlllheareatmaatc~oftloakmalteraareincom· 
plete agreement with their leaden ; that the, h1vt full ecinll· 
dtnttand r•ptctln their judament; and tllat theainittu c:.am· 
paiJn of alander and libel hu not lh&ktn the faith of tbt. over· 
whelmlnJ majority :>f the cloakmabn'CUie halr'a breadth 111 the 
hoontll\yandeommonaenteoftheirotftcc~ 
' It atandl to l'f!UOD thet the maldact.on and disruptera in 
IKII' Union did not deaire th1a outcome, thll monumental approval 
of the palky of Olll' lnternaUonal, with Pruldant Sehleaillger at 
ita bead, which atampa tllem u a alandero111o Ua1 111d dilholltat 
mlnoritJ. The IIIUI of our eloekmakers remain uaaft'eetad by 
tbe pollonotaat~d fllth)o Proparanda of thiiJana. We till imaa· 
111 with ... bat thearin and blttem..._we would have aaid 
1hame had we 11ot known that it It a lona Ume alnce theJ have 
lOll the aenae or ahame-they ,..ere comptlltd to report in their 
aheettheflruruoftherefere.ndum, llrureathat•pella deeth 
knell to them and thei r machinations. It II true, they printed 
the newaln the Jmlllut ty~e which the t,ype.-cue atrord.-which 
Ia even more lndltetlve ho., trutly theJ art amartina under 
the blow. 
Now, thit clique it clutc:hlna a.t another atraw; lher are. 
:r~~~~~~~~~he ~:~ t!i!ooi!!1~!~0: t':!;"~::S l:U':'P;~!!· '~!~! 
out bJ a committee or "Union n!preacntaUve.," In an attempt to 
dlaiort the facl that the committee In charae of the referendum 
C(lnallted or membera from uch loeal, amon1 thtH some who 
hl\'topenlyatattdthattheyvoted•aainlttheegreement. 
ente!T,/1:~ ',h~~::;dthaarh!: ~~~v~;ir! ::,:J1 :;'wS::Ckn o~~ 
~~:l~~:~h~~~~!Sru:;~~:~~;\l~"i:~;~rzr~~!~.h::d ~e; 
To be l lll't, we owe them, In a meuure, a public txp~lon 
of thankt. They have, indeed, IIVtd uta treat deal of work. 
In the umpal1n before the refere.ndum and after. lher hav~ 
thrown olr thei r muka and upOHd themaelvll In all theu uah· 
n1111. They wlnttd to hurl our Union, but In aplte of their beat. 
will, It proved a hoomerana. Thankl to them, the world lmowa 
now how beiO\'td and rnpec:ted tbe laadtn of our Union are by 
the muaea of our worktra. And. thankl to thl.t campaip or 
~!irml~~·~~~n~ew~~~ ~=~'~:::.b::S ho0fo~:'3' .. t,nnd a~i':!u.,:!a~ 
and UQKrupulooa their llahtin1 mtthoda ere. 
It ,. ... a good day'a work fo r the labor mo\·ement, 111d a 
:\~~~r.~a~~..; •~c~::d:t':,:'J'~!;o~fd o~~~::::~~~~.naiTI:IJ 
Jaat u mpai(I'I)AIIinRtourJnternatlonalhuaoundedthelrdlrae. 
WHAT THE CLOAKMAKERS VOTED FOR 
ba that .Ut.tme.at. "It-.. t.llat \ll.a U•ion will ~U, an4 
a~~~i.~~~:~::t·i~!:i:'J::r~:~~hlr; 
c.aralnthfuturatoprl"ftntahop.trik•andahoploc:koute." 
Tha dear illf~nea to k derind from Ulll II that bad tha 
:~:l!t:~::~:!d~~a~.:J~0~o::!:u~~~:!'!."~~=~~':f 
urt.l~tb' hua 'fotld ap.lraat. tha arrumaat. Tha faet. nm.Jna 
that It out of, .. ..,. 100 e.loak-hn In Maw York 'foted for tba 
arrumtt~lln full knowiHJ• of wMt tb11 w- 'foUnr for, and ill 
f\111 alftlmtlll wllh tht point of 'flaw of lha leadenhlp of U.a 
~~f;·t:=·!a~7:::'.~~·a:or-:t':h::r~~~ ~~h:!t :'.:!:a~~:; 
tlaUnlon. 
tha Jl'e':e~d~!.m~t~'::!,~:;:: J!;u~:t,~~~/r!::or:irn:~ 
be blind that tha .... at -.joritr of our membtn fetl and think 
loa Mna aftd whol-r~~a manna', and that no am.oual of .ophiao 
1.1)' and propaJ'&r~da •-n lntlunta their 'ftrdld In final ed de-
t.lal'9'a C'UtL U evtr all)'ooa hu doubtad lila atnnrth and iJI.. 
•lndbllltJ of our Union, thll n!(tl'lndam 'f'Ota malt han mad• 
hlmltathlnpio thariahtllabt. 
Waconfea openiJ that at Ume. ,..,, too, havt doubted in tha 
lntelllaence of our rreat membenhlp: ·that there ,..ere moment. 
whan we, too, thoarht that atrelna of pol10n and mltlrlllt hava 
crept deep lnt.o their mlnd1 abd bave twitted thtlr loJit. Tha 
refere.ndum volt h .. att 111 at' rut. It wu a wondtrful demoll-
ltnUon of the lenl·htadtdn- and common Mnlt or our m...-
~1\K't!::~; :;~~~::tP!~ew~:a!'~U' a~~:du~o're'::e ~~~ 
alandel'f!rl t.o link In their own mud. We ha\'e work to do, 1nd 
we m111t turn our attenUon In that dirtdion. Some time aao 
we pointed out the m011l important evil In our lndutt:ry, the-
called "corporatlon"..ahop. we .. id that.olonauthll cancer 
re.maina on the body ctf our trade. the bM~ of arretment-to 
be frank-will help but little. What it there for the worhr 
;~,a~o~~:e~\::!c.~ld':=t'!u'::inc.~ ::z~orole!o!~e:hi! 
humen work houra and miauable waatal1111 pn!valland tlourithl, 
To be aure, one of tha tllllfl of tht lloppaiJH in certain 
ahOP' hu alwaya been the fad that the worktn could ftnd no 
other meant of making an end to the thronle prattke of sending 
out work from the ahol)l ucti>t by protuUna, from time to time, 
aaa!Mtlthymeanaofat.oppaltl- Ofeourae:,aloppeaeaarenoc 
~=~~~ ~~~!'om~::,o~::t:.• zt!"~~~!:ntf.,!f::~irW"':b~! 
han:lb' l'f!proac.b the -worllen -who dutch at IMICh a llaurdota 
method l>f retaliation, but it mutt become clear to all that .. me. 
thinJ radical hu to be done lo make 111 end to tht 110-tal\ed "tor-' 
poration" ahop. , 
What, then, it to be dontl or toum. had there not bHn 
amona our memben of the Cloakmaken' Union a tonalderable 
elementth•tisreadyand 'fl'illlnat.o'fo'ork lntheae "co rpor~tion" 
ahope we would have had no "~Gelal"-llhop problem on our banda. 
Yet, on the other hand, we have our lona alack aeaeona which drh•e 
eoma of our worken to auch lenathl. When man walk around 
ldlJ for mont~ and then are tempted by an ol!'tr of work, even 
thouab th'e, may not expect any rreat fortu11H from 1uch work, 
It require. un111ual wil l power to readt auch an olfer. Indeed, 
theae lonJ aeuons of unemploJment cre.ata within ovr indaattJ 
charmed cirtle. for our worken, from •which It Ia vei'J difticuJt 
to ";~~';,corpora " 1hop. tbere[ore, Ui the bi1le.t and mOat 
eerneat problem b!*e the Union. Attempt. have been made in 
former yun to aotve it, but with little au.cceaa. Today, the Unt_on 
le determined to make ita areate.t tlfort, and the proeptel4 of 
tucctat are rreeter beeaUM: It .,·ould aeem that the employera 
thcmMh'H have found out. lht evil and the dlltue of thae 
muabroom ahop1, which in put yeare they bl\'1 helped t.o 
cncour~ge. 
I t Ia a problem common to all tht nttdle trades. The tailora 
and the cepmakera aulfer from It as well u the cloakmakera and 
other .,omen'• wear makera. The Join t Boerd of the Cloak-
maken' Unlon,will (fi\·e the al•n•l of tbe fta'ht 11ain•t thi11 indta-
trial peaUience 11hortly, by ealllns out the workera In lh"e cloak 
lnduattJinto a 1eneral ce.ation of work. After thit ill carried 
r:~u~~~!of~~~~m~!~ ·:~~· c.O:~!o7i~~ ~~~·::r .:~-~~~ 
or"corporation"ahopa. 
We are conlldent th1t our memberahip will aee the impor-
tance and the neceMity or th la atoppare. and willlee,·e the aho,. 
uonemen when thellanall.tah•en, In ordertocaiT)' outthi11 
Jl'f!atandtimelysuralcaloperatlonlnthecloaklndultry. Wedo 
not believe that It ill neeeuary to dt1tUB11 to t n)' a real extent the 
urf[enty or thll move. Our enUre Union aulfttll from this evil , 
and the flsterand iht more radical II the c.ure. the_heelthier 
for the organintion. 
No one ten honntiJ 111 aow th1t the cloakmaken did not 
know what they vottd for. The two add!Uonal pointa to the old 
•lflemtnt were publlJbed all throuJh th1 dally and weekb' 
prtaL JUSTICE made It clear editorially, Jut week, that the 
Union, even mon! than the employera, will not and c:anaot tol· 
t rait ttoppaaea. Pre.Jdent Sehlulnlt'er, In hlti llnal atatement 
We lalteitforgranted,therdore.thatnotonlythelead· 
erahip otthe Union ie inlere.ttd in thlti undtrtakina. but our 
~=g::~ r::: :O:t ~~~ai~~.~~ ~~p!::b:~ti!~ :::~~!!r~t :!.i 
there.aourcdulneaajof thtleaderawlllnotamountlomuch. Tlte 
tuk 1e clear; we know now what we h&\'e to do to place our 
Unlon.onceforall,alld lnthequitlcftiiJ'IOUible manner,upon a 
ilnn 1nd un~hakllble found•tion. ::!ou:~~hnea~f~!i:~~~~!~!h':r~~~~ln'!' 1:~:::;e.~~= .. ~·~:;: 
Jl'rtdq,.lu1JI I , I912. .IU 8T1CB 
Cooperative Produc-ers' e;-!:o~::-,:·':;-: 
Factories in England :=:~'E:.r:"'~':.~~.: 
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1M wo .. ,. worbro •u.r-l tbot tloor Aa ho<naM .... 11l>talnM 1.11~ 
~....._to •ort: twd"' looan a d•J ...,..ttallo"' coUo«M 1o:t Mr. a... 
Ia cutn.•utroa at 11M k•, wW.1o a aa LIID with lllo ,,.,...,.., ... ...t 
,.-..Uta altua bo.on; that t\MJ oaro otHr .,.....,.,.,.. .,..,. ~- 111 
rl:rett...,,...t...,lalhoo"'Mk,aieallt 11M ......,u,.. t1la fado.,.laapeetor fora-~th. ThocenuallaMrMU..kl•l.,... 
•• ..,.oH...-,.,.""'.-•ftlot .... • .., tnnatOH of tlot law, anol 0..1 wu eoao•onlut.td •llh. kl, lllthoaP 
tlw:taNpaldl-thanlhota"""' ....,_,....Ul•lnc••lol•aeo• .. pro<b>ced, 
nlap,...111Uarlaolh•• •111o. aadalthaoor• tllt""'aacer hh••lfad-
A _,. p\a JO olllloli...,. a ••alit •n'-lo -••• pllr"t af tiM w,... 
and o wo ..... a 2Soh1Uinp••ontlo.. 1.._ Tborwloo, practlcallr 110 ,..,._ 
lJ•I...-JauoiNrlnBoB\ba,ulnonr pJ..,....nt(thoNnnuU.bHo),blll 
port In E11ro,.-, and Indian •otkon tho tlfoiU'U.o Tn~a \Inion Con~ 
an u,...tK to tllrha on tMH •tor- llu te 8\akt 10 o.-pniM t~o "'orilen 
•atlo••at"- ,....,...a<lo•an<lU aN huulun. Tllolr pl~ht h u. ... 
o ••nUl, a lld thtlr <lllllond lo- tlltleaa<loto"atloalol""ltablafor 
Tbo nr•ln10 of l.llaH .. ,,., .. 
ampunt te no '!~Ore q..n lS ohl\11nro 
a -~th . Tho a«~ plot• •orllon, 
OOO>tlim .. wo.rldn& twcl~• lloun • 
"::m~:· :..:::.:•.o!:~:!-,0:.:~ .. ~ 
Ita lli11dloo Jlldlo. A110111e •til lo+ 
\oncln&WdiJI'trtllldtpattno ... \aWIN 
otlll In tho •111 ol work, tllo woa ... 
,...,httoltho•IU,wltlttll4ruulttllat 
the wltolt •111 ... d to cl- dowa ec>•· 
p1tto1J. Lahor plclletlnc bJ woman 
wa• ..... rttol to for tlot ftnt 11""' In 
tl.e.~ttiMio. r 
TIH! .trika .,....- · • ..., .. ..r .. t, In oplto 
roll\.ld that lila womtn worked on 
8undor•itlloutawHIIIr ,notdar,no 
.. tltnwa1tahn. l a ln.dlaU..lawlo 
nt"••ldcofthoemplo,-.,.._ 
olltl<l br • u•••IOII, who• ... ~ ••nroftllu1• 
TIM lllootl•,.n..nt of tiHI Bo•bar Mlal')'llaa l11otbeeolncoo.._.. 10 u;o ,=":::-":::--c-----:::-.,--, 
otriltn wu &hat of tM •llaicipal a !Hot!>. l ..... t tht Nlltrut. All STUDENTS Of' UNITY CE.H-
.. a•netn. TIM men (' ,000) warw ·• """It, . Mr. C. S. K•atlol, of tM T£a5 AND WOIUtEitS' 
011 otrib for foar .. ,,._ Aa 1 """It Bot.Nr Cutn.l L.bo.r P'tol•ntlo~. UHIVEilSITT WHO HAVE 
of noc-tlatlOIIo ~a>ritd on i>J Mr. hM formod a atroac 11nlo11 of tloo CHANCED IIUIDENCE. 
(:llo .. o La]J with tll4 Munlt!po.l Co,.. .. •• ," .. .._, botlt ,.., and WOIMII . All£ IIEQUUTEO TO 
~!~::::~:~:~~~::~~:;;: ..= .... ~~ ~~~~~=~~·~~ ~?:~7·~~ .. ££~~~ 
ec>nducttd 1111-...ijatclr. • ullldlantlrt""'n~JaEan!,.."- h 
A Letter From Local· 15, Phila. ::u::lt~~~~:~-::::: 
8yH. a&IIHSTEIN. S...et•l'7 
--.o~rar«ptN....._S.C..u..,-Bc­
""ela wu lltotnKtt" te MW'f tho 
--~~e ... ;."-iooo,..,.,...V.tenol 
lollaro. ol tloa dldolao aftloot Boud. 
lt.,...a!Mdcddtdtoc.olla~ner..:J 
.. etlnrottloowltololllo.Jocnhip ta 
or6t rliarotualoott1oor• ..!U. thtf01<11 • 
.,,. at. to tah up 1M quo•W• or 
:!",;' ...::~..:.:!: tM Eucutlv. 
Tllo--r.8rwtbtrR~iokrr.~q~ 
llftlldtltataco.altt .. aftlua .... 
.. .,....,uldM•l""tcdttarnntotloo 
_u,. ... .tolaota\ahopctl>rr 
l•porltnl orranl"'"tl'" otu .. tlou. 
Tilt recom•ndlllon ••• adopttol 
:~!~.~: ,::!r:~:."'~"'S:;; ;:: 
• .,., Joe llotftld, Salllatl w;~nkk 
ond o • ...s .. suns._ 





a two wo•h' ~ .. •llo• oala.,- w .. 
..... uHr. 
T••l"noctOulc-ef..._... ......... ,_... , . ......__ ...  . ., 
M-. ...t auw.-·. w--
:::..%"-o. ~-:::..:: 
Sd.ol .._ - ._....... 
................... "". n.. 
Mttche115d.ool. of ~
~ll=ci~.t':· .:::1:. ~ 





lndi•ldual bunuctlon. Day and 






A You .. g Girl is Venturesome 
Rom<IMCe nnd Daring 
6umble With Fate. · 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
ONLY Ul NEXT SUNDAY!i NEWYOllK 
.... Amtrian 
l 25 
Alter • '-I .,........ af olacb- U.r .. u U.IH<Iiate arn.aceoHe.l& 
wlokk~lll-•fuUrur,U..n with l.lwo Mereu.rr 10 po.f up their 
' '*" '"""""· • ••• -tho ,...., dd•'--""'"""hlfo....U.Ctheaoo!the 
- wort Ia the Ne• York ••Itt di11C111tl• IMJ will U •e to fli«H.~nlfr 
Mopo. (Ia u.o uoo,.....u..c~ ~•u.trr Moald U..r bftome .upended and 
Mopo.tlotrlwo••not tnewnour~Jonr nlnlllatt'Ciaone• n~tmbotn.. 
WlentM), alii! l>&•h•r calnfll U.. I•· Alter tblt kttu •• """t 0111, • 





7 E...t 15th St. 
CATERS TO IOOOH 
MEN AND WOMEN 
=~",:",~!":b!:l~[=- :·ft~;r" .~~~'::; f::'!.~:,'~"r ~~)~'·1:;! ~~te;,.;:::, Ideal Service 
anr the tn~e, whlth wu unohhn· l'!..to arn.~mcnt.o fe r t eo pinc up ExccUent Food 
bl r wnbntd on •rUwM of th~ lon1 t kll r momHnhlp in the local. N~· Motlerole Price• 
.,.e,..ptor ... r nt ln tt..ohopoo. Atl1.0t. ltMIOMflkatlnuchuHtbeindi· 
... thOIIIhl , lh~ .. ... . d••nf• to do •ldual d ... IIDIIIaftOttl of the .... "'""' S,.o.l Can c;-
. ... , wltllliM! cl>&otlc! ot.ote of .olf.ol,., wore taku IMo aC<"Ount and Jinll to tl>o Pftpw.aioto 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI C1fAI 
..., ... ...,. 
It , .. ... lrt .... ..... _...... ;, 
rourllkopte .l<o'oo .. oU~. tobe­
uaoeatmbtrala t!M crut•....,. • f 
orpnlaad lf.bCI~, Nk t.bem te ned 
T~ M £SS£MC£R 
The Onlr Trade tinton Publkatloo 
fer ntcr<> worlr.• ra t11 Amorira 
JS018twuthA•~u• 
Ntw York Citr 
wltlob hta opre.od te .. nour wa!H hll allutlon. We, ho.,.•n, wW. to of s- Food :a St••• Str..t . 
abopo ~arinc thl' P"rlod. ••"""'lu tM t ... t tl>&t a ...,.,.;der· New T...,...tlolnlk Cont ~ 
u.eT:e~:. "!:'.•:,'!~~.:!:~~...:.=. ~·~:~~~ .. :~:;. :~"':.~~~:~ :~ ~;;g~~~:r:i.~~~;;;~l~~;;~~;;·~~~;;ciu;;;~;;· ·(=·=··;:v=.~="='"=''=''='=""=p~ 
AA•••tteroff..,t.thete,. ofth \My wHI pnMWr ..... tO ba.,. It 
.lei Enntln B•nl lou ...,... to an P*lldH and •111 aauorallr • ..,.to for 
·:=t .. :: :.::: ~;.~" 7..:! :!,!:. :!"'U:'~:", .. ~~ .. ~.:-:: .. ~ Patronize Our <: 
· ·~= ::.u:~:::: ... 1 =~ ?:z::~~=~-= · Advertilen ~ 
ernt Ia u.. ••lot t.wl-.rr <114 not =~-------~=~~~~~=! 
-ttn.t;... 11 ......... , ••• ., .... ----
=. .... .,:!~ ~=~~ "::: .. -:~",:; DESIGNING=PAnERN MAKING=GRADING 
•d6eo(lwo~lwo.olladtralffl'tool"r 
pl&Ao for orp.alutltn work. Wo 
...,.., ~peiWto,..tptotllttotW. 
ft.o••,.Wthenntfan ....... , •lllorh 
..., ltepe •Ill ba IliON fnonl>lt. 
fteA'IJ lhtloo dotab! th.t.t the RUI 
-•ill ..... •rllanplnthoo.,.... 
utdemo,.UudaitNtlonlnthew.oltt 
ladootrr. Thlt re•lut, he••,.••· u11 
n•• enlr whon'"' han mrm""' not 
OblfOIIJ*JK't,b.Jt•ttnld\l .. ,.plnr 
111emHn. w, ,,.j~tt afterleoklnl 
ower ow r rwotd .. and we ftnd t~ata 
c,..otn>onp efournt•ntHnh.ova 
elthor ,...,~,d or pll<ted ~nr tM U· 
wnk aonar llmlta. In wlew of thlo, 
and a!.knowlnclluotohelnterna· 
tlonal RHeniDo.-rtmenlb ~o•t•k · 
STRICTLY INDI:VJDUALLY 
t BECIN NOW AT OUJI • 
Special Anniversary Offer 
BIG REDUCTION IN PRICES 
( Tldo a..,. lo C -.4 le o. 30 Dat > O.tp) 
~ ~~. :g::,"d" ~: !:: .. ';;.':~::"': .. ·':! LEADING COllEGE OF DESIGNING 
::w;::o: .. ~":~;~~.;o;:~;t;.~·.~ AND PATTERN MAKING 
:.orrr~~·:::~o ".:~c~~r...~:~~ 
ot.ond,nflllthra..,on!utlon,th.at 
22.2 Eaol14tbStnet, Haw York City 
To ........ $t•~••t la l1 
PERFECT EYE GASSES 
MEANS CORRECT VISION 
Perfectioa ;. E,-.. cw..-. 
-•~ww~ .•w-.,..,. 
n..~....tbo.......-.li.J' 
- <>.t-rn.t wloo ......... 
t....tpa.,..oc;-aod.tt.P-
·di-taol by • .ws.d Opta... 
DR. BARNETT L BiCkER· 
Optom1triat and Optician · 
213 Eaot Bn.ad ... , ' 
I 100 t......x A .... \..-. 
895 Prooped A-. 
1709Piii:U.A"'e. 
2~~~ .. :~ 
- Bot-13Sd>-t36thSb. 
.IUI!ITIC& 
LABOR THE WORLD OVER I· 
DOMESTIC ITEIIS FOREIGN IT£11 8 
-..r.T AT J CUCTS A J'OUJCO 
I• .a 1M ,.,.._liM ..W.. .........W. .tub an albc Oil f ..... a TMUnJlLOCKOUT 
:--"-'n.: ~-u::" a':.~~':"..:: ;..•:,~:-.... ,:.-::: fn•~~:.::.!'!t::"~~ .. ~.!'"J!;.~._-:;; 
:-:.·:;'~l::.:-~~~;;.::~;.;. .... ~=-~~~.:::::--:: ::=.:::. ... :-.-:a."!. .. *!"a..':'=-,:..u..!.-:: ;:.7:; 
Ac..,..,.WJ•ttnuomttl f,..B,._A"'"' dau' U•looo h ,...,..n.,. tor U..lloUwt. 
A. "n:' !..:= ,:::.::~~ U. ~- de ... I .. IJ e~l.end ~Tail-
.... ~'•ol.r:lte..tl.lotMn-..IP"._Ift)'to&&VJtMtftU'pOrtadoa 
.,...._ • .t 1.1oe -try. TWo will M elec:lht, ~~«~~nlbor a. A. J . Bufts, 
!Mnt..,.."'-nr of tM Ktl.el Tra&el Dtpartmut, ., a m'6.al at' ulo>11 
_,..J .. ofMtlilck~npalr ...... to,...t.~s-I,..CMII-tl•nfrom 
,....h,•Dift<!boU..otrlb. 
A JINI'ftllll of n.tloul l ontt hlah••J roaottuctlon lnnl•lniJ u nllaJ 
oftpproolmtl<llJ' ••o.ooo,ooo for l,t70 mllotof .... d 111 ,,.ntr·lhrflo\lltfol, 
U. bfta tppro•ed bJ Stcrot.ar)' Wallau of !lot DopartmtM of Arr\nllllre. 
'nltproiJramwllllotllnaneed lo""l7 f .. •tkto""'l>IP••r furwl pl'O't'loltd 
~ U.. Fedt..-1 Hi•b••J Art. -
S. ... llt)'_.,.U WtmUII.e for tilt ....... tf M _..111 loolld1111: CCIIItrl.ctiq 
,,.., llldloildualt lllld: ._lad- 001 • rilup of 'lloolat.i,. Uti uU.trut 
law• ""' '"""" Weoln-.r I• lkn Frand•o. TN w~lll were ....,.. 
te lll1 o ctnlnl~tar, who dtt~ lht ddoaolaallo eo...,tnd oplnot lllm beu-
tf!Uo .. plo)'lllutof,.itJoaworktn. 
At 0.. pnMIIl lliH tht"" ttl l,U~,OOCI ooea 00 .trike In thlol CODIItl"J'. 
fte MIll,..,.., Ill proclactloa •-' o!Wout.ln t! u..ra.t.., uctHI$10,000,-
HOtolaJ'. ntl81ootthe...,teo(.,....,\llu 15,100,000,000 t)'ur. 
A. F. OF L. a.I!.PI.U.EMTW aT WOJILUII 
........ ..._ a. s,_,~ .t au .,......., .... •• .. ,.,.u..Jcs .. q«ioJ 
rtp.....,tat.l•••fU..Dopa-toft..MrWwlll1aY~eoadltlou 
.... .,., .... I•IMDJb'J'I•Eit'""po. 
P£TIIOLI!.UM FICU~ 
St.alloUto ~~1M WllfH,llloun arul • ..,...lr.p La lfto Ia the pe. 
troln• laoluotrJ ,,.. eoYtrt<l Ill • Kll&lla of tbt Deport•nt of LaiMI~ Jnn 
,.lolllbH. At 1M wellt 1M llrurw Maw U..t U por tenl'-t U.. emplores 
worktd 111.1: ~ .. ,. • ••k u4 7' P" te•t -• U,. • -k. 
A.atl'f"ltoU....Supre•• Coolrtd allo4t lolaH&e,...•-uoi•t 
...W. -.._ ultraol hi Su,...Wr C..rt e.SOialar ollcat """-"'""' of 
\htllnlt.edloutUo•"'llfllrtarln•eo~~~panlolt.a.obeucaltDih.r<IIIIJh.coansel 
for tht United Tntlle Worbn. 
Dllrl11r U.. JI"Mnlwut tOD f&m!Jiuho« b.,., ulctod from tllelr 
loomn Ia U.. Faren.e cote nrloll !11 Pu.urlnnl.a. T1lb brlr.p U.. totel ~ 
Uoulltlti~Aprill up to 1,100. Coolntreatllorltlnwbo Wd:letl>et-
utl,...l.ellwotWM,..a,..1,fOOrolctedpe......,.ll•lllcl•ttnl.elaFaf"tl.eCoalltJ'. 
W ill. STVD'I' JEWISH tEUI!.P' • 
O.'l'ld A. Bro...,, ~Mlraaft t f the Netlo"l Apelll for U.. ReU.,f of 
J.,.lah 1!11111'enn, 1111dtt ·~ cii,.....Ilu • ..,.. the11 117,000,000 ... n1toed 
111 thlol ceanU'J' lut wlater, u.iled ,._ttl'\l•r 111 \bt Cuatl'\lu IMrupria to 
jola the lG'IIIIIIt.loa. Till& bodr ... ttet.ntiJ appolfll.td bJ U.. A-rioeaa 
JqW. Rtlld ComNlt~ Ill ,..Yitw tilt IIMI to which \be fanolo ftlaeol lfl l.loill 
c<ro~-"U'J' olnotc ttu far Europoea JtwUII nU.f, app,.,dMttlnl na,ooo,ooo, 11 .. '"- ,.t,loow-ftrOie·loenetd•"'"'•"'""""..loo."",......... towud Mlf. 
:.:::.~M7~t:~E..!::'::~ .. ~dOIII bJ U.. Je ... of 
FOOD f'Oit tUUtA 
n. lui. Wt.at-at 11M ........ ~ tf 1M f....._., fn 1M 
A-rioea• ,.lid adaialot.ralka .....V wltlo U.. c-c-r- ,...., lwr I .... 
~:~~..:·::~;-;,~Jt~".:i..-:.!".:~~; 
Tloe ba,.ntUon of A-rlu• '""""~~"• \II ._.. will .un -ti-, f• ..,. 
""'I•ISU... dollarw'-.U.off .... f,_dttl'!-..le_,..l&rttto-. 
llabert li'Uittu, ON ... l,.no'n..,, Tom Jftu, W. Wtblll tncl atl!Rno 
, ,. mtklac a lllt9111 •-t to trtdt unl~nh~ Ia pn~lttt oplnot tho ... u.... 
.,.,. btlnr taktn tp\M\ thot South Afrli:an •lnt,.. lnohtd In lilt -• 
otrlte rio~&. 11,000 of •W• htu lottll thro•• IDto priM•, ud 1~0 t f ,,_ 
,.,. toM trleoloa • ~ ......... oflllrk \J'ell ..... ..,.. ,..~ ... 6n anu~ 
lto1n.o.aDioltblawb,.wlt.lclo .. r--•wlllii•IP•t•Mdtt.pdtriD. 
~~~ uu..oa, •1111 11117- _.. lo!IOC • ,., ..., M _,... ..tl.lo -..ur. 
........ tlo ........ Ntq ,.._.. ~ ltMr ..... ~.. .............. tlttt -- *f ..... 
lortllelrn.uanlriiJkt.o....,a.CMPrl1'tflJ'cMrrH..Sih•• ....... 
I.ABOI. IN 11.15H II!:LECTIOHS 
hlltl.eLMtd thtttllt...,e~tee•••"'""''f•lrbtt.• ,.,. bJ lrlollia .... 
!11 U.. l"fftnt tltctlou pl'O't't U..t Labor Ia _,. ftirl)''"'"""'" tlllrftc\ ,_ 
pottlo,.......,......., .... .......,,..wM••Mt•l.lo.tcue•...,..,l'lllMr'letlq 
.,..._ l1 c .. ..,~ Doolt.lla, for llwotllld, T- J..,_ ..... _...au. at' 
:.":::.::' ,~ .. :...~~-:.,:: :-..:--=,.f~~ 
tloe IIIII tkcWI Lalt.or ~te. O'CeDHD, .. tat'.., .. _, NnhM 
...,;111)'•--lll.tU..•-,..U .... 
STA tU IDO PEl. CENT 
Tilt nrih of ••tal -ril•n lo ~p\•l.e I• l ltl,., •kill U.. "'"pt.iooll •f 
c .. - """"" tile ..,....,._. """""' -..11, owt." to u.. ....... •-•••r•••n 
lothttdUtrkt. 
VOTE TO AFFIUATE WITH MOSCOW 
,.... CCIIIC"II of 1M ... olatlo,..,., C. 0. T. tl l!lt. ltt.ltluMo ~- &e u • 
moltfiAr b&•flll 'dec:loltdbr•-.Jvrltrot••"''',.lhiNttta&lbttwitll 
the M...ow Tro.t. Uala" latemttlonal. Tho t:nntht, 'Wklcll •- fODIICI 
IIMI.f Ia a mlnorltr, rotlcM<I lhen11pOn, ond •M• I!J;tet~tl•• wu tJ«te<<, 
wJthlfllniiiOII .. au-t.u)'. AlllllliiUflh,..t ....... IAJ!t_...ttriet-t 
tiM Conhdoratlon lo Jfa.rit GbiiHt, lht ll.nt ,......,. II h oltodoed "tilt-
t.aqololp of U.. C. G. T. I• 1M hlotor)' •f f'riMII tzMo uloatao. 
OPPOSE EICHT HOUa LAW 
Tbt8rltloltp••f1llllnl'tnfu-.11AIItlfrtllorWtalllacta• Coenot.iea 
1t.at ...,. .U...t.- conae4MKtt for U.. ••t-~oeu 4Q of 1.1111 Prtllt:ll .n.n. 
B.ulql.btU•,P•"•Illoal.lo.tuftlr ..t..u'-•.,..,..,.•l~t..,.l.loot!. 
Britlolt tift ... Uf JI'WDCll oh.lp ........... tn "'-'"tlrsc \Mt tlot drll ...... tltJ 
=.:,~•m-::"".:,.::~ .. ~~';'K~r::,.opo~H;:,-~:::!~:= 
n11111l110 •uppll ... t.o Br!IWI JIIIPJ, •• ctanot lint Mr ...., Mlp OWIIIn te 
app\JI';~ ..W. •• oAeW ol Uot l'nadl P't<k...,tln W -:t taoi•J· 
~ECOHDM'I'w CAUSES IU' IDEMIC j AUS1'11AUA 
.U, opWO'Mk of -lin. , ... , .. ., l.h&t baa d .. d.,... l11 U.. P-- FOI.CED AUITUTIOH ATTACitED aT aosl!U 
c. .... Zoat ........ co.aol t•pl;f,.. h thupd: t.t U.. "(;.,.,,._.,,._ reftoe... 'l'ho u..o..,. of ~.,......, ..WI.tiiUM Ia .. ......- ft«nd "' _,. 
\loa ar U.. opP"'Pflo,Uo11 for •lllt.at.l .. ...n.~ loJ' lo.Nr ••'*•• wiM S...c<l _,.~.-,,,.., ,.., ,..,. o!Mian ' "'Wo .,. U.. otnoqn ,.rv. • 
• auu•mt with • •le• of fld111 \two -p~~~~•l'l>lll!r ,. .. ~....,,.. nit •kwpolnt 1e upn-.1 It 11 l"ffttt ..,, of thlo t..nurial A-a:. 
MAI.IHI!. LEAD£1.$ TO CONI'Et a...t Jf latq 81t11dol'\l, wlt.lcll --..It lhlo ola-llt 1111Hr U.. llelldhl1, ~ 
,....t • natlo11al eonftr'f-fttf tf ,....rlllt Ia~ luden will M held to o1g. trio.! Arbltro.tlon Fun.M 
n• ... ,. ud •""' of fonhorl.,. the""'-" ohlp nbslclr lqb.IIU!Iii- wMur la•lltotri• wlt.lolo ee.p111H.., ult.llnot.IN bill4o M wi!A ~of 
::.. .. ;:.~::~:i ~::'~.~~·,::,~~.:~!;!"'..,'!~ :::~:!::: ... ~ ~~·~~ ~::'~wltol.lo~~= 
Htal)', "'luoYe PM 001 nconlln fnn • f tho loU1 aM It k - .......,...t to toar\. T1oe trtoltratlol coort Ia • MM, d...,.t"'i fu.lo .. U.. IMoutrio.l U& 
at.arttu•palpl.e....UIWI•bot.,.Jtll'~~ AoR<IIIIJoloto~ldlottll!tW'IJ." ' 
1..\IL~t~~M!~w::C:f~~~~~~ oh;w t marke41nrrotM, •• ~ompareol wiU. tbt ~AHADIAN UN IONS TO MI!.ET CA.~A 
' ~~~=• "!:~~~:£0:~u1 ~~~ ~::~~f '!.~G~~~~n~1 ~~ tt':t ~~~~::~:: :: J. ttl,•!~f~e;'.":.JU::~J",~: 1::~.:t:.':e~~:~;"U:! ~!":..~..: 
:.::~~~t:;" -~.f~.~t~..:~~ ~~· .. ;;!:-:: ~::;.:k!;'dt'::t~ :!: j1 !:!:~ C::'=~r!.:.':.~.·i!.:.~.:!·~~;;:,t:-=: !·.:....~0= lbttetllq.t'...:Stnu' tn "lnoJoltn"\l>atlt~manr..,...tJ:cH<lU..ubJT laiMft"ofunpr«ede~~kdiiiM',.plofll'•t. ..... 
pololtlotp....S<kntoflhtUt~lled St.ateo. -
WOULD IIIEAit STII IIC £ 
TM J'lllladelphl.a ttl'ftt cl~~pLIIJ''• "union" lo tlolt,. 1.1o1t lo<al otnd I A.MEIIICAH I..E.LIEF WOIIC IN I"'I!.AND ENDS 
rar t..,.,.,.7 to bnall the 0\reo l cu otrl••· Boll• C'Ofllpt.a>ft ora uoler tJit T" A-rku RdltJ A._Lnlotra'"• ... WIJ w!tW .. • f,.. P•klol: • 
• .,, _..11 ... ~~~,tnL • • Jw"' U, oftoor 1.11 ... "'" of tlkkal •••k, dllrlaC •"'Ill It .... '"" ......, T~t l'hll•tftlph\a "11nlon" 11M bf'n IJI•u wide pllblk'ltJ,..,.d lb w;.- ~nttl In uvlq t.bt lint of t""""""'" .t Ptllolo "biLl..,. ... It Ia,.. • 
fuln..,•lnthepr"'ntt 111 t.an~llldlulnU..H>uoatorlli"I>OM~I.arfty.• ,&..,foun.t•tlonafiw'tllhndtt,..northforlhouo.a.ltaf ot.llen. 
10 J USTIOJI 
~ Educalioul Commeat · ud · Neles 
Workers' Education 
j Extension Division CourBes 
1- · to be Given Next Season 
WE MEAN YOU 
' Me•lMnofourlllltlllllioatl'wiMo 
wlaht.ok•!'Pf,lato,...oiiMtll'llu-
ntloulactlritlnlroa••IM4to .. d 
be ~. --. Mel.- .... ..... 
.u .. w .. w .. rE<IosltlotlOlOtpui· 
WocU<ncioriu.-ooco.dopeno ... 
liwrol.llro• Jo •Ilk• "' -.loutloaal 
aMIIkl.,.deKrlbed,udollort!r 
•tP.oiiOflld aU!Iilo UIIO\LIICtiiiiiU ot lll•~ou,...udo!l.ha~ractl•l­
liHofurdtparlmutrorthtclllllia• 
MUIII\, \ 
Whenrntwoclr<-uloti lt thlolnfc>r· 
,.otlon,a•ro•t••nrof thltu. .. 
anntu..,td. Thlo~tetllfo:therthat 
the dd ..... II lncorre~t or that the 
ptnolllwiNo•tdolact. It would iHI 
1 ,......, help foruolf our """"'n 
w"ld drop• ,_tal eardatoMat.o 
..,, Edau.tl .... t O.part•..,t, r!<'laJ 
roo•u•e,odil....,lorolao•lMr, 
.u...-lluoten,lfur,Jou•tt• ... • 
.. ta.t .... L 
in Belgium 
HAY& YOU TAIC:f.H CAR£ OF 
TOU& CHILDU!.N'S 10H51LU 
IZYtrr M--t U..n b a Ierro 
rrop ef t.ouUt paw!.., op br doJl. d,.. t f ..,.._1 .... Tlltac touil& 
"*"' Wa•r tiHo ......,...,. ud dnd.,.. 
-•ttlt.loo~ldl•. 
It il .. f'M1aal ""'t..W ura 
olooaN k Pto Ia tM chiN af odwNI 
oce. llltaloot.potUJ~tthotwltro 




U.. tnde 0.1,.1Dno of u.• ~Hnlr)' ...t 
....... pl .. tf ... o.tt. .... rttn' ..... 
ntloailocnptedb7tJ>...aetlleplu 
l or worlteN. And oolt \1 oco trut~· 
fuly oold 1>1· John r. ~·,.,., edito r of 
tbe lntern•tloul Molden' JO\Lr ... l, 
1o blo ~'"'"'"'nlcatlon which ap-
~·" 011 , ........ p.,., "Th~t 
....,.tdd&llloftlleWi>rir7" h ... • 
aeeomp}kiad lllfiiOt iHI wlo.D\lyoot. 
l&tacw..,.on.dth&tcloa-mariHI 
_..,.,lloot. .. terl&l...u.r 
._,....d Yilll t1oo ...,..t w. tblnr 
wltk• blob .. ., ""'•i• oocllo pnw:· 
t>clil .. ,.,,, tloot It oow _..,;.," tAo 
;:".u~:::_ •:::;::;:!..,~ A. .... 
,. 
TiHo followiq io a t.IOMIIIIiulioo 
nceiYII'II by 1M &d11~Uonot ~part­
ll>eo~l , .... ,. Jeb11 r. Fnr, EdllOr of 
tht"latcrnalloaolllolftn'Jou .... L" 
llr.l"rf7 • ooo of 1M ltaden of 
t.lla~LaiowM..,t-.t.uoi 
b oHadtllt tf lobar pro\lnoa. Ul.o 
oplalc>olo blrillr •o.llfed "' .,,., lo 
u.. ........ ut: 
''h>t.o;...tlMIIM..WA-.-JMro.al, 
-J.U.P.Frljo,Eoti ... r 
''Cillcioull, J olyll,ttu. 
" lllo•• ..... wltllbot.o .. ttlottr-
...S~I ~:~':f"~:~~ ~= .. :-:~.·::; STADIUM CONCERT$ . 
Eaet 11111 St.rMI, tO h•• 111 tocun Tilt ~oaurto U..t hue""'"., .... 
~~~~~:k~:~~~~~:!. ~~:.:=..::: i:".'u: ":: f~: ~~~ ·~~~ ~~!"*;;:: 
Jnp for tl>t n~Ln!m 1110 r~1 of twUt)' lUU. and Amttrdom AYtllllt, t or • 
~olt.n. • period of W wttkl, bt1lnnlnr with 
lle••mMr a/oo U..t U.ore .1o 1 J .. lyl,vro•"• .. enau«eoa. 
Bollor <mole a t t•• U11loo Bealt.lo Thtr oll'u .,, .,,. opporlllahy to 
Cuter, wltil I n .. sa !11 COutant at.- ll.ottll 1.11 a rood o,_phonr UIIU" Ill 
t~ndlllct, f....., t L -. to 12 ""• tile c,... olr uaHr tiM opn ok;r, for 
~~r ID 11 ... apac/oJ adYIU, lftlo... I O'et')' UMlno.f prka. O.r 111111btn 
,..tJooo .... llolp .. ~~~en w11o .. ._ _.,lion .o.Jn,.. dilc~ • .,-ut 
wl•••fU..•o•Mn•ftlooho~ hokroo.alat!MorH .... rtllwLII,weon 
tJMii••M"''U..U.t.Miou .. dl:o'J'· eart&Ja. t&kaad•oll~aftlltatalt 
,., .. :"' • ., .... ....., I -· .. -n. . 
Uclet Jo tiHo Joa .. n .... Joi)' T 
'-uoiJUITICt.. 
.. Y'nlilll•e .... n...,.,.forlftlin~: 




ontral)'lln .. o. Th&t..,me..~ll.o 
of tlr.• wort you t. ... , ...,, • ..,plla.t<l 
Nl)' 1101 k ••oi[J'oatlab . .:to..,..ud 
thai·""~· ... ,. k ..-..,., .. u 
l•mot.rlol .. tter~po.rtd.wil.loU.. 
« .. 1 ~ tl.t .. wltkh U. ben· dorl1 
'" ....,~. '""'lko.l ...... t.luot it 
11ow ""''l•a tile o..Wo'" .... ........ 
.&ootoft .. A-ricUirad,Do;.. 
......... t. • 
.. , •••• ,... • .u_p"'""''iM 
Wt •iotoltu Oolld d'-""""'taucllt& 
•lli•II...,.,.•J'OIIfro,.,.....,.,.u. 
•PPO!ooled taa. ud pattln.lorlr ••• 
lllattiHI._JtarMM•~IIrtodr•· 
nrt<lloa•a acqoirll'll rH-OCftltloD. I 
.,........ , 11...,. oMntNewTorl<Citr 
ootllotl-lclkeep bl ~r.DDII!w.e• 
wtt.lo,..aaadtloolewMoroworkillC' 
wlt.loJ'OG,....._W.qaMiiotloftlot 
-•ten' Mu~1Uoo, 1M bowiodre 




.. llortrolraadt ... t.o ... Ur,.an.. 
tSirot41 MJ.P.nU,Edltor.M 
Tilt Slollio• unnrt com•lttHto 





Uon, .,.d "'"'"' tht)' .,.. ape·d•Dr 
IO.&ttiH,lt ltu.,., .. , tort~e 111111· 
~-•tt.ochc•tllot•• 
[ Wa •••ld III•IM u.- fl. our •~m· 
""'" •hD wiM to ""•• tlc:hb It let 
.. u. ... , ........... m ...... ... 
f..- ....... ,.,,. ...... 117..ul>o.c 
Dt\M ..... at..,U.u.u-!De-
foU'atot.~WI'Itllt.los-t. 
FJW&r,1aly2t , ltu 1UITICI 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
'"•alel.tiiHU., J alrll,lttf: 
• ....._ ...... '"' Qo.W 
A -.ltlooo fttl~ll\ilc !lot 1M- J• _....., \M y...,.... c.--
- Y-W o.teaa c-.tu... - .W.. ..,._ IMt BreU.er ......... 
.,..mw ... tM s...r4.tat•~ ,.._t ... rd~llotroconb 
iiU..ttM,oM'"• ... oUJ..••Iift UouaW......_ .... tlldr-"'lll 
II Mrite d U~I&Ot tlot !4- I QW~aa&\.le - · ......... a- tlot'r 
" lillaal Willtua..No• for 1M,...,... ~ t.U.. ......... tlot7 t!Mftfon 
of ...-.... r uwb for U... b.p~ wiN t. ~ IMir oppredl.tlo:D. t. 
W..r lto4e"rs, 111101 tlot)' nq~~ .... lloat Bf'IIU.. r lllactol', ud .....-..!that 
IM .lolat!laanlhlotrMIIu.-...rw;UotJolat~ o,.tat a toiiOIIIlUM 
t.oM!I tkbtlt.eOI;Ir-•be,._ Upe11 t.eup..,..tHir oppo'ftlotlolllllaeo:lt.-
aoU..a , It wu decldttl t. relor thll eW.MIIUMir. 
r+ljUHLt.tlot8oucloiDI...,t.e,._ UPII" mo\loa,lt wud60idtdt.oao: 
'nleBoartlofDLI'ftt.onad•IAt<lt.M u ptt.Mf'llporl.of'thtFiaonuCo,._ 
~ 0~~~~=:~:1:.: ::~~~:~~~~e Bllm· ::e:.::l~ tt:n~:,";~:;"~t!: 
~mrmhtnof l.ocaLU,tppooM<I unlnaot touutd f\ 5. 
;:~rtoath:tr~o:ro..;.;:l~ 1118~1 :~ r .. ;~-=-,.~~~~:~u~=-~~~: ~:~~~ 
...... u- ..... u....,.. ,_ 
~.......,.n:th J ......... ~ .... 
,,.. _..., •....oo.n .b!Mlal, 
HIHbwo ...t n..-lu. ........ -.. 
_..._ 
u,..· -'-· 1t . ......... " 
.-.-~~ .. wu.. .... , 
~ .. a. J.mt ...... . 
hr s..w-w.t-.t...,_, .... -
::;.!~"~-... ~ 
B...U.. BHUa lal--' ~ ..... , 
._,...._t .. U....an~-
-.lt\Ha ., ~ ..... t ...... - ·.wu. 
--"~~.- ...... ~ea.~ ... -. 
....,._. ...... ~.., .... w .. .-..u.. 
ddl,pUo .. t,..U....._ti,,)M&U 
..................... ,.. ...... 
wM .. OIIid •ne 1111 tiN ..,.rtl~e 
--
TIM follow!,.. •c•Mn ••re ,,._ 
peiMN .. I.M Board o.t Olrut.n: 
Loulto-Mom,rener. 
Loul 2!-I!Me Wolkowlta 
Local !5-t..naOoodllll.n 
Loul 8o-llu 8ehHIIIU 
Local Ill--Nathan Rleoel. 




Local ICI-0.•\d PNhll .... 
Onll>e Orpn!a..U..n CG••'·'"'' 
ll 
IM!ll lt-lffrar Kilt&. 
'--11.__,. ..... '-"bt~. 
IIIY .... tfU.fNI\Ut.-.Jidot 
.....,. ....... ,- ...... ., ....... 
,....._ ........... ~
'""'' ..... ·-- .... u. .......... 
.. -'-ohtlot-IIIMI<ft\-.d-
1 ., .... , ... t ... N. 
,...........,,, ............ ..... 
... INn .......... --. It 
-~u..tu.. ..... -.~ 
.._..,_. ..... _dlJatrU. 






.wrtd tlN J~. , ll•rd Uoal abeuid 
U..r at ur II"" dntn ~~~ Nl"'k• 
llew01114al••,.M ..... wn clall 
.. .,............. . 
In npl)', Breth<- r BerU,;; ho the 
,..,.,oftloo J olntDoard,coM....,adttl 
t.lle •o•• of all tlN Oll\C11h•J olllt<n, 
upnulncnrrut.llat urtelnofo•r 
llkfH 4111 not..,.,~~ ot'llco for \hot 




•IJorf .. rtloo w.ltanoofMr,.e•be~ 
Dre• Ct. for ....-enol wuU. Th'- pondt"t lobor pelltlul octLo.,,laYlt. 
wtek the At"' Milled with U.e Union, l"r '"' Jo\111 Boat'd t. th- del .. 
IJU!wbea tho "ported for work tht7 1111111 to ottend 1 tollfrrero«, wlllch 
"" t.W U...t thtre ...,, M -• trU1 be Mid "' Satanl•r- .l11lr u. 
..,,.., for tloom nut work. b •It• of THr furtlotr etat. thot \.lie ohleet of 
thlo fao:t that 0.. lltrlka 1M.teol (..,. 1 \lie confe""" le t. 11nlle the fona 
o .. btcsof-U,....Suth•r•lllnot oforsul&edlaWrforjoi.atpolitical 
~ poo.)' for uotlo.or ••k, lM)' adioa. 
Rand School to Carry On 
· UocdoN ......,.teol 11M Ualolo t. help Upo• -loll, o t...,m!Uft «>lUisi- 7b.c p1aM for roo~ai>l1 tk •IIHI •P te U.. CMrt af ... ,.,..., .,..! U.t 
theM lillaJ>daft)'. · 1 ... af Brethe.n Berlla, li«ha&&l, J. - Sept.e•_, U, &ftor tN "C'Io• W<IW Mt -l.lcipow 11111 lw.t!Lt _.. 
U- aotloll, tlo• S..N el Dl-t.- A&piN ud JU.II, wu appolllted t. ....,._, ..... u.... wM\4 """' &l"ect.- ~)' tN At_,. a.....a1 pPIIiar tw. 
•n<lociolodtopatlhalt• - N...-ntMr.lolat BoardalU..t.,_ edQ'Poll4eriokauplotl,fi<ll:tW- ·~ " W'aeraplac......Swtdl . 
Wn uother •"k'li otrik• .... oll'lt. h,._ •'itatiM.o.L.., tf U.. '--' U.w, wWc~ Mt ~f..- tM fall_., .. 
lt .. YiqMudecl4edU..~tlotbo· UpoooMOU...,e•~&JMI....el")'tleJe. wu~Jowa~U..A-IIata lot..W,"jutM.,.<IIdlut,....,lll 
Allllotioll ol U.. ...- Jolat 8-..1 pt.ka ,,.. the ..._,.;n loals t>lri.loll.ol t1oc St.t.c &~ C:..tt fall 1r111&M'" U..t Ill U.. ""'c nm 
oblllotHWoa.llllrU,U..S..rtl ee.potl.nc Mr Joint s-nl •u afewd.a,._ ' f......._•feihoca!loMwiUMIIIIi ... 
litcioltd.tou~J. ... ItotiOMt.U.. """"- -....._ Tllillow...U.ita..w-.....- tal,....,....twltlol.lot~~lllat 
Pnsldeat, I.M Ge~~erel Sec~ Brollo..-St~U...~ f •• · urpo,..11 ar..,..pafpe.-..to Q'llPta.UU.,..,....,...k•totlot 
t'N&ootru aN \Jot f't- V1to ,.,.,... tlN aowi,...!Kwol ddcc&ta. at the ,.. ... .,.,..,1 ..... ,ua-,,,,...,. 11r Wtur H4- ohall be retoln'l"f a 
-..t of U.. l""'"'"doalll ta lu1.all - W.. Pin& lUI od¥ko u to U.. ;,..tnoctloa, ill &II)' ... ~Ject •""'""'~' ~ U..t U.. lokr --" ... 
the 11ewl7 cautlt11ted ~olllt Board. pre~le.. ~r~~~fNatl"f U.. workera withoal Joari&1 8nt tt-talr.o<l a !lee- all frteMa af likriJ ..m appredllte. 
ll- •olioa, ~ Boaf11 oko 4ecldaol toppcllll...,. hwii>IU"J'. Ha hrolllrhl LN• U.e SlaW O.,portllla~l ef I'AI11· "O..a -•Nr at tlN Appealooto D'-
to"'"' 11 pkl11n t.1•u of U.. aulf:.. "' o point I• nfennH to the. ia· catloo. Tbo tow futtl>tr ,.,. .. the ott- •ldoa, llr. Jwtko c.,nblla•, otl. 
i"flloard. CNUI of ohopo, 'll1olcl> ..... nit Ill po.rttnnt w1t11 ....... .U.U.,tloaaty ""tedfNI&U..c ... n'aMIIift&. Par--
Brotloer Halp<~rl~ "'"'"" lllat tha mueh .,,,. ollllc11ll for ""' arsuiall- pewara, lllld 11 U2l oru reo-oh Uot ilapo h1 t~• ~II!Mr 11'1111"1 the ol.lou 
..,...uu.. which wu appoluted llr lion to coatNI U... .,.,n oho~ """' li•~- a.H•• Lt loa Hu rruoted- .We wm "' In tba •Lnorltr ... 
\be Jolat lkwo.T<I t. "''" In confor· aloo the ouwf-to...., lloopa, whit~ an Tht caa of the llloto acolnn the Tha Lufk IlLII wu Ibn """""" h)' 
enct wllh the Embroklol')' lloQufoc· Rndermlnlnc lila •tan<lan!" of ••re-- Rand S.hool, In 11hlch tba neent dt· th Lerlolootun Ia IUO, ~ut Go•emor 
turen' Atao<Ja!lon lodd t.ba lint ..,.. In conoluelon, Br<~ther Schlulnpr cloloa wu made "'- I>Kn ptl'dllll llmlth ntocd Lt. In 1121 i~ wu 
;:~~o~~~~:~•:;..,~ :l:..!:c:!III~L~ ::~'::to:::~~:~~~ ~~t~~h= ::~ ~~~~~·~be~~:~ll:::~~~~~~ :~::~".j ~.:t:..":Lio~il:!:ri~;: 
, .. wu IIJipolnlecl, wllkh will Meet oa tht)' ahould llrrt att.ond to l.loe wol- "'P'"-"U"r the ochool. Att....,t1 '"'"''· ..,...,. U.o YCI'J' bqinnLar 
Mondo)', Julr 10. ' fan of our 0..,. membtn. Geae .. l Newto11 llaol ...,..d tho\ no Orran load Lebo~ thNIIri>ollt til o 
1 Brotloer Helpono aLao "I ort.o<l that Afto r Brolhar ScloiHlace r ..,_t.- 1\Cpa ohoulcl M tohn to n fa .. t tho Mtle Po oppottd t.lot _ .. ,..,, a11<i 
SJ.ur C....en of the C.mp\alnt Da- uloled u,, uwlr .. kcte4 and J.,.tol1ecl low oatil Lu <oMiltatlo.,lllltJ load "ot onlr ell Soo:ltlllto ... d Rad~all. 
~==::.~:~~:: ~~~~~~0~ m~ !~::"o';:~.nomlnallono for Praideftt ~n 0~e~~~""~:::·.:nd....,~ :=~=~ ~!, -::~!'.:!":.:~~;·0:"; :~ .. ~·. ~.:~"' for • pon.d of di.C~B~~::~Inf;rao!e:~a:f ::~-r:;!:: !!::;..•~ ~ ::= :.= ;" :~altco~•e 1;~J :: 
~~ •=!:"'~ ~~tha.: ~~:~= ~:~'::n;i.:::;' ~~;>!"'~B:: ::;;;;;,;::::;,;::;:,;;;:,;:;;;;;;;;;p:::,;~~ ====== 
·~hllwt ftrideo~"·~a ..... ,.,..r.t .. ~.m.-t~ae. . uNO MORE WAR" Parade 
S.tonlar. J t.lJ II, hot U..t U.lll 4\d UpoiiNi!'Celoeted,BNiherBerlin 
.. t-U..tloll•uluYiac\hl'-"' tMartd*"~altotBooo...t...lll\hl......ud 
kr MOYe...,t, kt -'•l'lr KOlar f,.. •• Ill! M ... 1o1 '- tr<lu t. .n>-<>P"r:t.t.e 
- poat "&~~~the.r, at M II&&-"' wllto t ... tle!.plol I• eo-tl")' WIJ-
~~~~~ to.rtllolarWI ....,.Ju.to "'""for ~t., \I t.-.kr to HAre Nt· 
thlo Joiat Roanl of U.. Claooboal<eft' lo'r C'IIDIII!l.o• ftr nr _........_ Bt 
\illi-. oUo 1111\cd \Ut ... lois J.,._.,t lho 
tl.-.11 rlpt .. .. , "t .. d>Kk thlo 
... ~~~'"" eo...uuce Nporleol :":~~:.e=~~~~':o=rd~ 
Tba<olll•ltltortpotUfarthepa-
riodf...-JIIIItlt.,IUI,toJulJII, 
uu. • • 
n.. ~..,mllltt: ...... n l o.ac!l.onlnc 
"Juae :;~,ud4tcided t.ha .. ~rlttl· 
lu.lml<'tlnp;lfthtriWfNII~II\ 
,._ aP,..Iolmdtlnp of tht <OIII• 
, ndtteo wtncaJit<l, 
Dv.rin1 thi.,p<~r\od tho tommltteto 
pauod~Sponolluprndlturulntur"d 
brt.lleJolntBoord,ond f oun!llhtnl 
thronoiDClcollyenttM<I.ThaFL.,.oca 
Commltl.«founolallthtncordohpl 
I" tM propor ••J• The nm .. lttte 
al..,acttdupontnllfllllt rofraqunte 
..... b)' •a.rl011a III'PJIIA!lOIII ud 
ladlwldualt,,adoo•ec..Ureforred 
MU.O•IIJ!haJolatBoord, TM 
Pi~~a..n Co••ltt" olwa:r- ~~~~ 
IIMLt~~«ordl'*t.thefiiiiMial"". 
diUot~oofi.MJolat 8 ... rtii".Uior 
ok .. lloMt.etii"'•~IIIIM. , 
dolq~~tntoHot~fartbecood 
ucl welfoNdo•rJollltBO.nl. 
Nut. Drot.h.tr Berlin opa.Md the 
no•ln•UouforFir~tud5«<>"4 
Vk11 Prnldtnll, ""pecll•elJ, t. 
whlc~ poaU :INthr Rifael abd Slstu 
K"'nkat'dl Wtreelt<:tiNI. 
Noonln•llouwU'f:t.M~ntor 
thttwoo4dLUonel memberwof th~ Fl-
~•nte Co111mltt«, with lht ., • .,11 
t.hatDNthor1Auerba¢hondBu¢hman 
wert el .. ted. , 




Upon Motion, It woa decldrd to 
lla•aakc!loNfOfGtMniStcn\ar1-
Tft&UI"r etU..IIUl ... tincoiU.. 
Jola.t Btud, aa<j .n t.M Udlllldato;o 
wbo ll'tN •o•tn.ted fer !hat ollct bo 
..uae.~-...rLn~:lr. 
A R~;o MORE WAR~ panwle ..,.. n.. _..iwn. of U.. .___,... 
-- •Hilnc Ill 1ot1111 .,....,~qo~ ~r ll• tall ·- llllloWror.tH u. ..,;u. 
~z-;:!~~F~e:~~ -:.;:us::.::.·:,::~~ 
~lioo!l.on,ud•ochttlaiotolll A.a--.._erlo'lt,_.aliO.B.Beb--
takeploceOIISatorda.JniiiU...,JaiJ -,--hnl<la SK..urr, \'olltlert..il 
=~ ... ~ r::';.":'. ~:..~:~~== ~";;:"~=====' 
eeedt.aut~tn.lptlntfora ... 
mMtiiiJ, at whlrh ,,..IHM qtat· 
tH 1ft Upt<lc<l Ill acldntl U.0.. 
calloel'flluciYaloea.drlllln4 .... 1olt 
fuha N .. ,.. Tllouan4• of hof'lall 
aN lloln!! dlotribllttd II)' ,.uhtnl"r 
W'Orbn,ulllnr:~>pOn th• poopl• of 
thla city t. Join I~ the paredt and 
ond'c !tan Lonfo.lnr-pNttolaaalnu 
;::;;~ ... ~e LufM, In pan, "ad• •• 
"Stottomfn anol 4lplomau, II· 
untltnandconhNncH wiLl ..at 
end -•· ltwiU ,...,u loo &bell• 
lobed aatil )'O<> •tn •~d woNfll, 
worhn, fothe"ud ••U•tn, ••o 
pa)'tbptlceofw•rln"mowaod 
.oller\JIJ, dUaM •n• dtoth, ••· 
eNplopoutoiUI..,-rrtr1 raiH,o.r 
. ....... ,tht~rtohallloe 
NO NOR£: WA_ft.M 
CO.OPitllATIV.E COAL IUNEAS 
CCT VACATION Wl.TH PAY 
th~n .~~~~~:~~fa ~~=:u~'~! 
~,.. rlakl"'l '""'"!loa Ia ordrr lit 
.,.1Kiaonali•ln.cwllrf',conoawonl 
f roNihellrltiohCoo!HirlllnWIIole· 
•lo Sorl,•tr tht the Nl"u•la ite 
tO•Optntlntolllc l')'atShllbottleora 
Mine II"•• • •""'• \'llfallon wltlo 
pt)"· Ju.prnlono!rrtpertedinotlt 
rol~•u, lh"" Nl.,tn tre paW lht 
•lcbtolllalon .. al•,•raloouHdla 
hllnobt•• .coaa oollq'n ....-s'l'r:t.llw. I)'·-"'· 11114 '"'"'""' llitb h .. 
-"Midorallo•a,brotloer..,._o,. 
enoltra. Tlot ~aiMn.- """" u..;, 
....... ~ .. ,.,..,~a~I ...... ,IJo ...... 
·hk~lhf)' .. ,..,~wtllo 
'"....,"'''""eflifo•t<att. 
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.. dloo Mlew.-a. no. .ttl-... 
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We M~a lk ...... - ,,.._ U. 
O..lnua af U.. Orplllu...._ c--
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ltU..~~ .......... .w .. 
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......... u. •••• ..,i16111IIK'I.U, 
o....Wk~-•nd•,MU..tu,..t. 
,_ ........... _. .... bo_ .. 
r-wm...-.wlll--••· 
n. .. t~ .. ...._ ..w .,. .. wl9w.. 
illt<>U.rft .lrialoH,A,. aowl C. 
D\<11 .. A will COU$ltMt. tUM 
Mo,.lhataapleJ ... ~n~ 
kn. ..... ~a .... ric., .... •We• ... 
nallln1 100 ,.,cui aNN .. ,.. 
'I'IN worlltn of U... o~oo,. .ill ,. 
lurnt.owtricu-nupropotfl'«''nl 
ofthalr oh&Pfllu.,._,......,.., Til .. 
dlmkm IMII"IM ellopo MIDqlq I.e 
, .. ..,toe .. ofllolloU..I"r''Welkouol 
....,ericu "-latlH.,.., wtll "'" tW 
mot11J..fhlautelndepedont.t>op.. 
l>l•ltlon B will btco .. prt..dotaLL 
UaiH olio,.; wllldo o\ .. , u .. .,. 
IIIOU..riiM~blf:.JLioU..,orpJO I-
....... ,... ....... _ n. 
_ ................... .. 
_ .......... ..-...u....,.. 
-*"'"•- ...._.,.. .... u-.. 
... ......, ...... ., ... .......... 
_ri17.........,~U..I.-, .. 
 ......... ~ 
e&..C::w\l~.toll..,. 
wllkloat"tlian~ .............. tu 
..... u.._ .. _......~ 
.... "-w"" ... .....,.,. .. ..... 
- ---~ .......... ~~. ... , 
wldo IMte ..... .WutonDr WI 
......... w. "-· .... ,.,. ~ -
,.. ............... u. ..... 
.. ~.ntllu.. ... ._w-tt\ot. 
H ....... l *"_. wlllo ~of 
.. llo .-t.U..o U.t U.., oN tol 1 ... 
cra-IMlr ... lllloM&IIIoitk11U.. 
-.ibn ,,... llo. .-Mr ...... • 
.~ouc ... a1011 _,..._., • -
t-..lr~•••'""""'.t' ~~ 
_l\lo.,ft, ..... fnlld•rul>'- .. 
!~':!.:' :!!.~~~=="',.~l~:·::e~~ 
,., .. no. ca... c """' .... .... 
e.mtd, .. wdlutM~ •• artU..I 
• ...... radartr• .. '••plo:ratltul 
.., ......... , .... nuer,_....,.. 
Jaer, uwe11aa••"'l>trwlftM oiMr 
traf~~o,ud•ut"'••-' ... *• 
r .. rt....,...,w.-. 
Entertainments to Aid the 
Sacco -Vanzetti Fund 
Ce..eral ...... , ........... Monday, JW,. 2-fth 
Cloak aad s..lt .,,,,.,., . , •••••.• ,,,, . Monday, AIIC"1117d. 
Woiot ..,d Drno a11d Mi«cllaMOW •• , ••• M..nday, A....,!IC 14th 
~---
Meetinp Beain at 7 :30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 SL Marla Place 
